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Situación general a ias 21 horas del día 20 de noviembre de 1936 
La actividad en 
manifestado hoy 
sector de Sigüenza, 
donde se han esta-
blecido en impor-
tantes posiciones 
entre Toba y Mem-
brillera, ocupándo-




las fuerzas de este ejército se ha 
en el frente de la división de Soria, 
trado actividad en 
el frente aragonés 
(qu in ta división), 
principalmente con 
^ su artillería, recha-
zándose ventajosa-
mente los intentos 
de ataque enemigos 
La situación persis-
te sin modificación. 
A ñ o i Í?HI 
G e n e r a l d e l B o l e t í n i n f o r m a t i v o d e l C u a r t e l 
G e n e r a l í s i m o 
Noticias l l egadas hasta las 20 horas d e l d í a 20 de n o v i e m b r e de 1936 
Hoy, a las nueve y media de la noche, hablará por Radio Casti-
lla de Burgos, el general Millán Astray.-Grandes triunfos en 
todas nuestras divisiones.-En Madrid se ocupan varios edifi-
cios en la Moncloa 
Ejército del Nore . Quinta 
División: El enemigo intentó 
un ataque sobre Almudevar y 
Santa Quit-ria, con aJgmos 
carros blindados siendo dura-
mente rechazado. Sexta y oc-
tava División: Sin novedad en 
todos los frentes. Séptima Di-
visión; sector norte sin nove-
dad; sector sur, en los barrios 
de Madrid ha continuado la 
progresión de nuestra-, tropas, 
ensanchándose las bases al-
canzadas, ocupándose algunas 
casas y grandes edificios en la 
Moncloa que estaban fuerte-
mente fortificados por el ene-
migo; este resultó castigadisi-
mo haciéndoseles numerosisi-
"aas baja-; y abandonando en 
nuestro po 1er numerosísimos 
muertos, ametralladoras y mu-
cho armamento. Varios inten-
tos enemigos para ocupar al-
guna de las posiciones fueron 
duramente rechazados. Divi -
sión de Soria: En el frente de 
Sigüenza, se atacaron fortifi-
caciones enemigas al sur de la 
Toba mientras las fuerzas sa-
ldas de Medranta, atacaban 
ka 
mismas fortificaciones por 
retaguardia. El enemigo fué 
batido y cercado huyendo a 
la desbandada; se recogieron 
cuarenta y un muertos, entre 
| ellos un alférez, tres prisione 
ros, fusiles y otro material y 
se alcanzaron posiciones ven-
tajosas entre la Toba y M-'m 
briüera, mientras otras fuerzas 
|ocupaban e l pueblo de A l 
J corro, 
! Ejército del Sur. Sin nove 
| dad es dignas de mención. 
Hablará Milíán Asíray 
I Hoy, a las nueve y media 
tde la noche hablará por Radio 
^Castilla, el general Millán As-
i tray. Se dirigirá a los madri-
Ileños expresándoles el sentir 
|del general Franco, en la hora 
j actual. 
I Majoras notables en Madrid 
| Crónica del enviado espe-
| cial de la oficina de Prensa 
'en Toledo, sector de Madrid. 
| El día de hoy, no obstante 
•el mal tiempo reinante de llu 
vías, viento y nieve en la sie-
rra, se ha caracterizado por 
un considerable avance de 
{nuestras tropas». 
Por la mañana en un ataque 
fué tomado el palacete de la 
Monda y ensanchada amplia-
mente la zona ocupada por el 
ejército nacional. Más tarde, 
los rojos se lanzaron a un fu-
rioso contraataque en la Ciu-
dad Universitaria; fueron re-
chazados con enornes pérdi-
drs entre las que se cuenta un 
comandante y varios oficiales. 
" T a m b i é n se tomó un tanque 
y gran cantidad de ametralla-
doras y armamento 
Las noticias radiadas por la 
emisora de Madrid sobre re-
conquista del Hospital Clínico 
y casa de Velázquez, son to-
talmente falsas. La artillería 
ha proseguido su intensa ac-
tuación con notorio quebranto 
del enemigo. 
Londres.—Se reciben de 
Madrid, por medio de la agen-
cia Reuter, noticias de que 
tres in lividuos ingleses que 
combatían con los rojos espa-
ñoles had sido muertos ayer 
durante un combate desarro-
llado en las inmediaciones de 
Madrid. 
{Cmitinúa en 4 * piaría^ 
E D I T O R I A L 
N U E S T R A 
W I S T O R I A 
Una vez más se cumple laHistoria; y en este mo-
mento augusto que está creando ya un punto de parti-
da, la historia nacional íntegra, en aleccionadora re-
fundición, se presenta, plena de orgullo y de ímpetu 
ejemplar, a la vista de estos muchachos heroicos que 
tienen la misión altísima de edificar una nueva Patria 
en el mismo solar en que han aplastado tanta odio-
sidad . 
De la Germania grave y fuerte nos llegaron siem-
pre, en nuestro decurso histórico, aportaciones cons-
tructivas y generosas, y de la Roma Imperial el matiz 
culto y justo de sus instituciones, y el ánimo audaz y 
voluntarioso de sus ansias universales. 
Nuestro Derecho tradicional es un acervo creado 
d tro del mas exacto y puro molde romanista y re-
p o de vigorosas instituciones germánicas. Y si 
A lérica apáreció un 12 de octubre ante ojos atónitos 
y nibiciosos de españoles, el Almirante descubridor 
de Italia procedía, y del veneciano Marco Polo sacó 
el mejor empuje para lanzar al mar sus carabelas ana 
biciosas. 
En Italia imperó Trajano y en sus campiñas se cu-
brió de gloria nuestro Gonzalo de Córdoba. Y tam-
bién, lo mismo que los corceles del cortejo del Gran 
Carlos, cruzaron en un día los caminos ausburgueses, 
por los burgos hispanos se paseó el genio alemán dé 
los orfebres. 
Siempre en nuestra vida histórica, Alemania e 
Italia, amorosa y cordialrnenta. Que si nuestras ban-
deras llevaron guerra y victoria a sus territorios, fué 
unas veces, por defender el Catolicismo agraviado o 
por batir la rapacería francesa en los predios lom-
bardos. 
Para el sentimiento nacional no hay un mal re-
cuerdo imperial. Solo nos agravia la piratería de Sir 
Francis Drake, inglés, y el infortunio de nuestra Ar-
mada Invencible, y aquel zapatón grosero y malhumo-
rado, despreciativo y odioso que la revolución france-
sa puso en 1808, dentro de nuestra infortunada quie-
tud. 
Ahora, como siempre, de Italia y de Alemania nos 
viene el abrazo fraterno y la cordialidad sin mezquin-
dades. Vuelven a reunirse en un haz apretado y so-
lemne los destinos imperiales del orbe y para gloria y 
ven ura nuestra, se abre en la entraña sangrante de 
España, un nuevo destino, cristiano e imperial, que 
termina en la grandiosidad de la Suprema Palabra: 
PAZ. Paz a los hombres de bnena voluntad. 
La Falange se alza vigorosa en este momento, 
sobre los espíritus pacatos y las maneras encogidas, 
blasonando de la fortaleza de su ímpetu y de la justa 
medida de sus ansias, porque cuando en la lucha 
terriblemente alegre de nuestras primeras horas, se 
rechazaba el sentido autoritario y vibrante de nuestra 
doctrina, todas las democracias que destrozaban nues-
tro suelo, nos combatían. Y ahora, precisamente aho-
ra, la Falange Española pone en la atención del Mun-
do y en la gloria del momento nacional, una afirma-
ción rotunda y perfilada: 
Esta España que surge, con ansias imperiales y 
esencias católicas, abrazada al fascismo del Mundo; 
esta España que pasea entre vítores y canciones las 
enseñas de Alemania e Italia, es la obra de la Faiange, 
es la verdadera conquista lograda por nue^ras centu-
rias cuando se batían a pistoletazos por las calles... 





En el Gran Hotel de Salamanca 
Recibimos un telegrama de 
D . Pedro Cangas, en el que 
nos decía que D.a Anna Lan-
caster-Laboreiro de Pedrilla 
estaba en Salamanca sólo por 
ühas horas y, estando el Jefe 
provincial fuera de la pobla-
ción, salimos inmediatamente 
en dirección a Salamanca, 
para no perder ocasión de 
Saludar a tan ilustre dama y 
daile personalmente las gra-
cias por tantos favores reci-
bidos. 
Un viaje delicioso, a través 
de la llanura de Castilla, des-
pués de detenernos unos mi-
nutos en Valladolid, nos deja 
a la puerta del Gran Hotel a 
la hora de cenar. Nos produce 
una deliciosa impresión la en-
erada en este hotel, donde 
encontramos a las personas 
más conocidas de la sociedad 
éspañola, las chicas más en-
cantadoras, todas en una la-
bor incansable de hacer cro-
chet en jerseys, bufandas, 
guantes, pasamontañas y cal-
cetines de lana para sus her-
manos que luchan como mili-
cianos en el frente. 
Diversidad de uniformes de 
campaña llevados por los je-
fes, oficiales y milicianos más 
prestigiosos de nuestro Ejér-
cito y milicias; muchos lleva-
dos por rebeldes que hacía 
años no los vestían por estar 
sometidos a persecuciones, 
encarcelamientos y destierros. 
Los títulos de Castilla cuyos 
nombres recuerdan las pági 
ñas más gloriosas de nuestra 
historia. Las caras amigas 
desde nuestra infancia y los 
brazos cariñosos de un mon-
tón de amigos que se adelan-
tan a saludarnos y entre todo 
esto un punto de orgullo y 
vanidad por las flechas que 
llevamos sobre el pecho, por-
que vemos que estos brazos y 
estas sonrisas son más afec-
tuosos que nunca y todo este 
agasajo es en su mayor parte 
debido a nuestra insignia por 
ios que también la llevan y 
por todos los demás que sien-
ten por ella una gran simpatía. 
La esposa del general Franco 
Pasamos al patio cubierto 
y D. Pedro Cangas se adelan-
ta para llevamos a un grupo 
donde entre otras distinguidas 
personalidades, están S. E.. la 
señora del generalísimo, la 
Tlfui ñau a, ia, ¿xm*. Za Juna £atlca4íe*£<ifoteito. de TiedtíUa 
señora Lancaster - Laboreiro 
úe Pedrilla y el Marqués de la 
Vega de Anzo. 
La presencia de tan eleva-
dísima señora debiera de im-
poner a un falangisía provin-
ciano que sin tiempo a quitar-
se el polvo del camino se 
encuentre frente a la íigura 
más venerada en este movi-
miento, pero la sencillez y 
familiaridad, que fueron siem-
pre la característica de las 
grandes señoras en España, 
nos hizo más bien creer que 
estábamos delante de aquella 
encantadora muchacha ove-
tense cuyas virtudes la lleva-
ron al puesto que hoy ocupa. 
Oímos de ella las palabias 
más amables para esta Falan-
ge de León, los conceptos 
más halagadores para todos 
los soldados y milicianos que 
luchan en el frente y las pala-
bras más alentadoras para to-
dos los que trabajamos por la 
buena causa. 
Acompañamos a S. E. hasta 
el coche, y ya, libres de las 
limitaciones que el protocolo 
impone, D.a Ana Lancaster-
Laboieiro de Pedrilla se des-
borda en amabilidades y aten-
ciones; tantas, que parece que 
los que tenemos que recibir 
las gracias somos nosotros y 
no ella. Me dice que tenemos 
mucho que hablar y que nos 
vemos enseguida de cenar. 
Con doña Ann 
Y así fué: nos vimos des-
pués de cenar, al día siguien-
te, y al otro: nos vimos ma-
ñana y tarde, escuchando 
siempre palabras y conceptos 
agradables para el Jefe Pro-
vincial, para el cam arada Juá-
vez, para los camaradas *del 
frente, por cuyos menores de-
talles se interesa y principal-
mente por nuestros heridos y 
por nuestros hospitales, don-
de no quiere que falte absolu-
tamente nada que pueda ami-
norar el dolor de los hospita-
lizados. 
Teníamos la pretensión de 
haber hecho una interviú a la 
Sra. Lancaster de Pedrilla, 
pero el encanto de su voz era 
tal, que no nos atrevimos a 
interrumpirla. Nos habió de 
mil cosas, de las que sólo po-
dremos reproducir algunas. 
Desbordamiento de afectos 
Nos dijo que amaba a Espa-
ña por su historia, por su he 
roismo, por la vitalidad de su 
pueblo, que, cuando aparece 
como agonizante y despojado 
por sus enemigos de los me-
dios naturales de defensa, es 
capaz de incorporarse con un 
gesto que recuerda quién es, 
librándose de poderosos ene-
migos confabulados contra 
élla, salvando al mismo tiem-
po toda la civilización cristia-
na accidental, seriamente ame-
nazada. 
Nos dijo que amaba a la 
Falange por su empuje, por 
su romanticismo, por su mo-
destia; que le atraía, sobre 
todo, la figura de José Anto-
nio, que muerto, encarcelado 
o desaparecido, sigue infun-
diendo un valor temerario a 
sus huestes y que es como 
una sombra que guía y prote-
ge a esa masa imponente de 
camisas azules a las que ha 
visto siempre en los sitios de 
mayor abnegación y sacrificio. 
No nos lo dijo, pero nos-
otros sabemos que ella, dama 
distinguidísima de la sociedad 
portuguesa, desde que la gue-
rra en España empezó no ha 
vuelto a casa de su peluquero, 
ni a ver a su modisto, ni hace 
visitas, ni va a ninguna fiesta, 
ni asiste a ningún espectáculo 
público. Sabemos, y lo sabe-
mos por haberlo visto, que 
ella personalmente lie/a la 
administración de esta gra» 
obra de caridad que las mu-
jeres portuguesas realizan en 
favor de España. Ella lleva la 
correspondencia, que escribe 
de su puño y letra cuando se 
dirige a nosotros. Ella visita a 
a los proveedores, a los que 
no discute el precio, pidiendo 
para ios soldados de España 
siempre lo mejor y de las fir-
mas más acreditadas. 
Sabemos por un consejero 
de la Junta en Lisboa que 
cuando nos mandó las 2.000 
curas individuales para nues-
tros milicianos, el laboratorio 
Pasteur de Lisboa presentó 
un presupuesto, cuyo precio 
era de 2C50 escudos más caro 
por cura; siendo las curas 
aparentemente iguales a las 
que otra casa presentaba, 
D.8 Anna no dudó en comprar 
lo más caro, porque se trataba 
de nuestros milicianos. 
Sabemos que su trabajo es 
agotador, que acaba con su 
salud, que la absorbe todas 
las horas del día y muchas de 
la noche, que roba al sueño. 
Sabemos mil cosas más que 
no queremos contar por no 
desvirtuar con esta palabrería 
lo hermoso de su acción. 
Soberbio donativo 
Nos ha entregado más de 100 
jerseys azules con el nombre 
de «Portugal», 20 de ellos 
bordados por S. E,, la señora 
del Presidente de la Repúblí-
ra portuguesa, con sus inicia-
les «María Carmena» «Portu-
gal», otros bordados por la 
hija de S. E. el Presidente de 
la República portuguesa y 
otros muchos bordados por 
señoritas portuguesas, con la 
cruz del Cristo de Portugal, 
donde la delicadeza del alma 
femenina quiso coser meda-
llas que ellas mismas habían 
usado como recuerdo de su 
primera comunión. 
Nos dió calcetines, camisas 
de lana, gran cantidad ds pla-
cas para rayos X , que en Es-
paña no se encuentran, galle-
tas, pitillos, vino de Oporto 
para los heridos... Nos habló 
con entusiasmo de esta cami-
sa azul que con tanto orgullo 
llevamos y que la compara 
con un antifaz que cubre a un 
obrero y a un aristócrata, 
igualándolos y uniéndolos en 
santa hermandad. 
Nos ofreció mil cosas: man-
tas, gasas, calmantes... Nos 
pidió, con la insistencia con 
que una madre pide a un niño 
mimado qué juguete es el que 
prefiere, que le dijésemos qué 
es lo que más necesitamos 
p-ra no mandarnos cosas inú-
tiles o de las que ya tengamos 
y nosotros, que necesitamos 
tantas cosas, no nos atrevimos 
a pedir nada, porque nos ha-
bía entregado lo que vale más 
que todo: Nos había dado su 
alma, su corazón, su cariño 
de madre para esos jóvenes 
falangistas, que no se compra, 
ni se puede pagar. 
Nos dijo mil cosas más y 
nosotros no contestamos nar 
da, porque no queríamos que 
los huéspedes de un gran 
hotel aprendiesen que un fa-
langista es un hombre que no 
sabe contener la emoción 
cuando se encuentra con la 
bondad y ternura de la mujer 
portuguesa, tan dignamente 
representada por la Excelen-
tísima Sra. D.a Anna Lancas-
ter-Laboreiro de Pedrilla. 
lOue viene un avio,,) 
Nos preparábamos a sal' 
de Salamanca y acompañad'1 
de D.aAnna de Lancaster? 
del doctor comandante Veio 
sacábamos de los cajonesíro 
pas y efectos para hacer con 
ellos paquetes que se pudij. 
ran acomodar mejor en A! 
coche que llevábamos, cuan, 
do las sirenas y cohetes anuni 
cían la presencia de aviones 
enemigos. Gran novedad en 
Salamanca, que no los hablan 
visto, ni nosotros sabían^ 
cómo iban a reaccionar aute 
esa alarma los huéspedes Jel 
Gran Hotel. 
Un bofetón a tkmpo 
Los empaquetadores siguie. 
ron en su tarea. La señora 
viuda de Cangas, una de las 
señoras más distinguidas de 
la sociedad madrileña, siguió 
haciendo crochet para termi» 
nar un pasamontañas que 
D.a Anna quería llevar cotno 
modelo a Portugal, para hacer 
otros que ha de mandar a 
nuestros milicianos. Su hija, 
la señora de Cangas, acome-
tía con brío en el piano el 
himno de Falange, que un 
grupo de amigos cantaba a 
pleno pulmón, mientras un 
miliciano leonés, lleno de 
curiosidad, recibía una sonó-, 
ra bofetada al abrir una puer-
ta para ver lo que pasaba al; 
otro Jado. 
Todos podéis imaginar la 
cara de Bernardo Carracedo 
si, vigilando las travesuras de 
su chico, fuese a desarrollar 
un proyecto de bofetada so-
bre la cara de uno de los hués-
pedes del Oliden. 
PELUQUERIA 
. M O D E R N A 
M A N U E L BLANCO * 
Servicio esmerado para ^ ' 
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión VII , 4 , entresuelo v 
(13) (Casa RoldM 
C o m e s t i b l e s f i n o » 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
"I tlfe {ugiiiM de thadiid cuenta.,. 
iiiiiiuiiiiiiitii "IMefa fíaobdia,, madMÍena 
(Conclusión) 
Terminábamos en el núme-
ro de ayer este reporta] e, ha-
blando de las hercio idades 
que les camisas azules madri-
leños llevaban a cabo en las 
calles de la antigua C c t e y 
aún nos parece poco apropia-
do el calificativo de heroicas 
esas hazañas, ya que quisiéra-
mos, a ser posible, otro califi-
cativo que expresara aún más . 
Verdaderamente, se nece-
sita un temple de acero para 
en medio de todo el barullo 
de las rúas madri leñas, infes-
todo lo que no fuera rojo, 
aparecer pechos cubiertos por 
camisas azules, a poner un 
dique a la barbarie y destruc-
ción marxista. 
Fué , primero, en el cuartel 
de la Montaña, donde acudie-
ron, sin faltar uno, todos ios 
gloriosos «camisas viejas» que 
no estaban en la cárcel o fue-
ra de la capital, y allí, dentro 
de aquellos muros, vistiendo 
la camisa azul, la «Viejá 
Guardia> madrileña, vendió 
cara su vida, infiltrando su 
espíritu en todos los allí refu-
sonrisa y un «Arriba España» 
en los labios, su suerte, deci-
dida cuando la traición los 
entregó a las hordas marxis-
tas. 
Y no paró en esto; más tar-
de, los que pudieron escapar 
con vida de allí, se decidieron 
a venderla otra vez bien cara, 
y decididos siempre a que en-
tre la baraúnda roja sonaran 
más fuertes que nunca nues-
tros ]Arribas! y T-e ^ azul de 
nuestras camisas se hiciera 
ver, como una liberación para 
las gentes asustadas y cohibi-
das, pero al fin y al qabo gen-
tes que sentían a España, y 
como el castigo justo e impla-
cable para los t r a e r e s H ¿a 
' r / v i i a . p 
las calles principales aparecie-
ra de pronto un coche lanza-
do a gr«n velocidad, repleto 
de camaradas de la ^Vieja 
Guardia», que rubricaban con 
sus pistolas ametralladoras la 
heroicidad que era ya el ves-
tir sus viejas y queridas cami-
sas entre el vergonzoso oleaje 
de las rojas que iban con su 
grito chillón cantando sus 
traiciones a la Patria. 
Era verdaderamenle enor-
me, nos dice el Sr. Diez, el 
pánico que los milicianos te-
nían a estos coches fantasmas 
que, ofreciendo las vidas de 
sus ocupantes, iban sembran-
do la muerte ñor donde apa-
recían. 
Pero aún hay más. . . 
camisas azules, indignados y 
ante tanta mentira como 1^ ' 
zaban por su micrófono 
radios madrileñas, a 0 0 ^ ? ^ 
a sabiendas de que en 
iba la vida, apoderarse 
Unión Radio y de Radio. ^ 
paña, para, desde sus n3JC 
fonos, lanzar nuestro ^rlrue, 
llevar a los españoles "e i ra 
ra de la capital la verdaO^ 
situación de la misma y a 
tara la vez a los carnal 
nue, diseminados po'' la ^ 
nrrsula, teníamos ^ ¿ { y 
pensamiento y nuestros^v^ 
nes putstos en ellos, e ^ 
de la Vieja Guardia, q^f & 
bíamos» habrían vertía 
camisa. 
Con un jArriba SdP** 
vi* 
P á g i n a 
• 
Mientras esta mañana guar-
dábamos turno en el Banco de 
España para entregar unos 
pocos billetes con objeto de 
que fueran estampillados, he-
mos presenciado un espec-
táculo ejemplar, que no nos 
resistimos a comunicar a núes 
tros Jectores. 
Un falangista enjuto recibía 
la noticia de que en alguna 
parte de la provincia se com-
praba trigo por debajo del 
precio mínimo ofi :iai, noticia 
que le comunicaba un señor 
no tan delgado como quien la 
recibía. 
El falangista invitó al señor 
comunicante a que denunciara 
concretamente las infraccio-
nes que le permitían dar como 
cierta la noticia de estarse 
faltando al precio oficial del 
trigo. 
El señor de la noticia repli-
có que eso no lo haría él. 
Y ei falangista le contestó 
que, en tai caso, era un encu-
bridor y un mal patriota. 
Merece la pena divulgar el 
caso, porque aún queda gente 
mayorcita que se porta como 
el más tierno escolar cuando 
al salir de la escuela llama 
«acusica* a quien le delató. 
Por lo visto es mucho más 
cómodo lanzar un rumor, cier-
tu o falso, ayudar a fomentar 
derrotismos, formar ambien-
tes perjudiciales, es mucho 
más cómodo, decimos, que 
contribuir con el espíritu ciu-
dadano que actualmente es 
obligado a que se cumplan 
rigurosamente aquellas dispo-
siciones oticiales promulgadas 
por las dignas autoridades 
precisamente para eso, para 
que se cumplan. 
Quien teniendo noticia de 
que alguien falta a las dispo-
siciones oficiales dictadas pur 
las autoridades, en lugar de 
dar cuenta oportuna a quien 
pueda impedirlo o corregirlo 
se conforma con contarlo a 
media voz, sin la gallardía de 
la responsabilidad de lo que 
se atreven a afirmar medio a 
escondidas, es evidente que 
procede con falta de patrio-
tismo y además encubre he-
chos merecedores de sanción. 
Tenía razón el falangista. 
Era verdaderamente «gra-
cioso» lo que sucedía antes 
con gran número de disposi-
ciones oficiales. 
Salía una Ley, un Decreto 
en la Gaceta de Madrid, e in-
mediatamente se dedicaban 
cientos de «señores» a estu-
diar cómo podrían faltar a lo 
dispuesto, y hasta, lo que es 
más inaudito, a ver cómo po-
drían aprovechar lo legislado 
para fastidiar a algún prójimo 
o a algún competidor. 
Y hasta se llegaba al caso 
peregrino de que cuando un 
funcionario cumplía con los 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
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deberes y obligaciones que le 
imponía la Ley, y había otro 
próximo que no cumplía, en-
seguida se invitaba al funcio-
nario... que cumplía para que 
no «fastidiara». Y, a veces, se 
gestionaba su traslado, pues 
era francamente molesto tener 
funcionarios cumplidores. 
Parece que lo lógico habría 
sido trabajar por que lo legis-
lado se cumpliera por todos, 
especialmente por el fundo 
narío «menos exigente»; pero 
se estima más acertado hacer 
lo indecedible para que queda-
ra en letra muerta cuanto se 
publicara en la Gaceta. 
Es decir, que se legislaba 
para que no se cumpliera. 
¿Que se decía que en las ca-
rreteras había que llevarla de-
recha? Pues a llevar la iz-
quierda. 
Y queda gente que se cree 
que todo va a seguir igual. 
Y hay quien cree que para 
continuar «engordando» están 
muriendo nuestros mejores. 
Y hay quien confía en que 
cuando nuestros jóvenes pue-
dan dejar los frentes se vari 
a dejar burlar en sus rectas 
intenciones y propósitos. 
Y hay quien solapadamente 
espera lograr que volvamos a 
ser 16 de febrero o 12 de 
abril. 
Hay mucho azul sobre los 
luceros, hay mucho azul en 
los frentes, hay mucho azul 
en España, para que vuelvan 
los de antes. 
Los de antes... ¡Fuera! ¡Fue-
ra 1 ¡Paso a la juventud pa-
triótica! 
CLARINES 
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siempre, la vida en 'a calle, 
sin darle importancia, pues 
bien sabían ellos que «la 
muerte es un acto de servi-
cio*. 
Así llegaron a las emisoras 
y los que iban al asalto de 
Unión Radio no pu lieron ver 
los medios más absurdos para 
ello. 
Cuando el Sr. Diez vió que 
las tropa.-» nacionales se apro-
ximaban a Toledo, decidió 
trasladarse a Esquivias, y alli, 
después de unos días de mor 
tai angustia, cuando las tropa.* 
logrados s i s deseos, pues, i estaban ya a las entradas del 
uno a uno fueron cayendo en i pueb o, pudo huir al monte, 
las escaleras; no libró ni uno, I donde permaneció toda la no-
tes si ese uno hubiera libra- jehe, y por fin, al día siguien 
do, hubiéramos oído por el 
mi- rófuno un ¡Airiba España! 
verdadero, no nacido a flor 
de labios, como hay hoy mu-
chos, bino salido de lo más 
hondo del corazón. 
Los de Radio España, si 
logrnron apoderarse de la 
emisora y lanzar su proclama 
por el micrófono, pero tam-
bién, corno ya lo esperaban, 
fueron a hacer su guardia so-
bre los laceros, donde siem-
pre, como bien dicen las es-
trotas de nuestro himno, es-
tán pre-entes en nuestro afán. 
l i l Sr. Diez, al contarme 
e tas heroicidades de nues-
tn s camaradas, lo hace con 
voz temblorosa, verdadera-
mente emocionado, y no sabe 
más que decirme: ¡Valientes, 
más que valiente-!... 
Sigue el Sr. Diez contán-
dome las penalidades sufrida^ 
durante su estancia en Ma-
drid, donde, según dice, toda 
la gente de derechas está ai 
corriente de la verdadera si 
tuación de E>paña, merced a 
los aparatos de radio, los que 
se oyt-n puniendo en práctica 
Csnt a1 Obre a Naohna'-Sindicalista 
Resolución de un conflicto obrero 
A Y E R Y HOY 
A modo de preámbulo nos 
es muy grato comunicarte, A 
Tí, OBRERO, ESPECIAL-
MENTE, que, merced a núes 
te, se llegó a las avanzadilla- tra ^ s t i ó n , se ha solucionado 
nacionales que habían ya con- satisfactoriamente un «peque-
quistado Esquivas, donde fué . ño conflicto* que habían plan-
admirablemente recibido. ¡ teado a unos camaradas tuvos, 
Como dato curioso, hemos mineros de la cuenca de Fa-
de decir que el pueble illo ber0i s in saber en qué pre 
toledano que llevaba el ñora- j Ceptos legales apoyar ^us ar-
bre de « ^ a ^ . » se lldmaaho-|gLimentoS5 hubo alguna em-
ra «Nmnancia de la Sa^ra*. | presa que tuvo ia osadía de 
La moral en los rojos, se- someter a sus obreras a un 
gun nuestro comunirante, es-
tá res juebrajadisima y cree 
que en cuanto las trocas del 
general Franco se lo propon-
gan entrarán en Madrid. 
Nosotros no lo dudamos y 
sólo desaamos sea pronto, 
pues nos corre verdadera pri 
-a llegar allá para llevar un 
abrazo de todos los de ia Vie-
j a guardia leímesa a uno de 
nuestros mejores camaiadas 
de ios tiempos heroicos; a 
Pancho, ê  c misa v i ' j a leo-
nés más perseguido quizás de 
esta capital y que no du ia-
mos vi tiera su «vieja» cami-
sa y pusiera el n nnbre de los 
«co iásas viejrtS» leoneses, en 
el puesto que por derecho 
propio les corresponde. 
M. 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
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descuento general cuantioso, 
y como es consiguiente, ha 
tenido que reintegrarles; a 
unos tedo cuanto les descon-
tó v a otros abonarles íntegra 
la nómina. 
Este hecho solo hubiera 
bastado en sitúa iones pasa-
das para que se piegonase a 
bombo y platillos, y con t da 
seguridad en lugar de llegar a 
una solución de concordia y 
jus'a, hubiérase traducido, 
primero, en declaración de 
hutdga parcial del ramo y ge-
neral después, siguiendo las 
int rminables e inútiles dis-
cusiones de si ha^ o no dere-
cho a lo que se pretende, 
todo con la serie infinita de 
trastornos, paralización de la 
vida ciudadana, etc., etc., pa-
ra que al final de tanto tiempo 
perdido te hubieran dado lo 
mismo o quizá algo menos 
qde al principio, sin necesi 
dad. de haber dejado de tra-
bajar y sin haber paralizado 
la producción. 
Fíjate, obrero, la diferencia 
de actuación entre las organi-
zaciones pa adas y la nuestra 
(LA T U V A ) de hoy. 
Pero no le des la excesiva 
importancia que en otro tiem 
po, seguramente te hubieran 
obligado a dársela. 
Es preciso que pienses y te 
vayas haciendo a la idea de 
que, del seno de la Central 
Obrera, solo saldrán actos de 
justicia, PERO DE JUSTICIA 
A SECAS, poniendo por de-
•ante de los intereses de uno-
y otros, p. tronos y obreros 
el in t rés Nacional, al que la 
totalidad de los actos de vida 
ciudadana tendrán que supe 
dítarse dentro d.-l futuro Esta-
do Nacional Sindicalista, 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admi t en pa r tu r i en t a s y casos q u i r ú r g i c o s 
AVENIDA DEL PADRE ISLA (6) 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O * É s h n \ i \ K Z - í » »Mñez« [ l e ó n ] 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
- - - - - - que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento (30) 
Una consecuencia de nues-
tra organización nacional, se-
rá precisamenie la supresión 
radical de todo conflicto entre 
patronos y obreros, puesto 
que, cada uno de ellos ocu-
pará su lug-ar correspondiente 
en la producción, y en modo 
alguno puede concebirse la 
posibilidad de un conflicto,, 
toda vez que cada elemento 
de la producción tiene su 
iugar adecuado en la misma 
y en los beneficios obtenidos, 
todos los elementos o factores 
tienen que participar en la 
misma medida justa de su 
intervención en la obtención 
de dichos beneficios. 
Analiza, obrero, fríamente 
tu situación pasada con el 
horizonte que te brindamos; 
piensa si esta fórmula econó-
mica de considerar ei trabaio 
como un factor más de la pro-
dueción y de darle el puerto 
que le corresponde en la mis-
ma, no es tu máxima aspira-
ción de reivindicación social; 
Ahora bien, no pierdas de 
vista que, todo esto sólo pue-
de hacerse con la fe cieoa de 
un caraarada nacional sindi-
calista y con la mirada puesta 
^n ese final £flono;-o de la Es-
paña una, grande y libre. 
Por la Patria, el Pan y la 
Justicia. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
(Seri'icio de Prensa y Pro-
paganda de la C. O. N-S.) 
B A Z A R T O M É 
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Batería de cocina - Cri»tale-
rias - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. ( i ) 
C a f é N @ ¥ e l t y 
El más acreditado de esta 
capital. (19) 
D 
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En el frente de Madrid, nuestras fuerzas hacen numerosísimas bajas, 
apoderándose de gran cantidad de material de guerra.-E! conocido anar-
quista, Durruti, muerto en el frente 
Manifestaciones de Franco 
Londres. — «The Observer» 
publica unas declaraciones 
del Generalísimo Franco. Ha-
blando del futuro porvenir de 
España el jefe del Estado hizo 
las siguientes manifestacio-
nes: no hay ni puede haber 
otra solución en España que 
una dictadura militar de cinco 
o seis años por lo menos. Por 
ningún concepto no se efec-
tuarán concesiones territoria-
les a ninguna potencia extran-
jera; estaremos en buenas re-
laciones con todas las poten-
cias europeas, exceptuándola 
Rnsia, y España~se gobernará 
por si sola y por sus propios 
medios. El oro del Banco de 
España debe volver a sus le-
gítimos poseedores. 
París.—El delegado de Ru-
sia en Barcelona ha recibido 
orden de ejercer estrecha v i -
gilancia hasta que sea procla-
mada la república soviética 
catalana, lo que se efectuará 
muy pronto. 
¡Que ilusosl ; . . r ^ . 
Barcelona.—Un alto fun-
cionario de la Generalicad ha 
declarado que Cataluña segui-
rá fiel a la unidad de la repú-
blica federal española, pero 
caso de que en Madrid se es-
tableciera un nuevo gobierno, 
si lo ocupan los nacionales 
entonces Cataluña gestionará 
que se la admita en la Socie-
dad de las Naciones, con los 
mismos títulos con que en di-
Cha Sociedad se encuentran 
los dominios británicos. 
T r a'Ü0 de armas _ 
Burdeos.—En una investi-
gación policiaca se ha descu-
bierto la trama para un alijo 
de armas para los rojos espa-
ñoles; en una agencia fueron 
halladas cajas quejfcontenían 
bombas de aviación y cascos 
muy parecidos a los del ejér-
cito francés, aunque con l i -
geras modificaciones. Este 
material está destinado a un 
individúo de treinta y seis 
años, gerente de un cine lo-
cal. En un registro practica-
do en casa de este han sido 
hallados documentos por los 
que se sabe que había recibi-
do cincuenta mil francos del 
frente popular español, para 
el envió del material descu-
bierto a los marxistas. 
Más adhesiones a nuestro 
Gobierno 
París.—Se cree inminente 
el reconocimiento del Gobier-
no del general Franco por 
parte de Portugal, Austria, 
Hungría y la mayor parte de 
las repúblicas sudamericanas. 
Como está Madrid 
París.—En los alrededores 
de la Puerta del Sol se ven 
grandes hondonadas causadas 
por la explosión de las bom-
bas arrojadas por los aviones 
nacionalistas. Los railes del 
tranvía están levantados y la 
boca del metro totalmente 
obstruida. 
Precauciones 
París.—En el consulado es-
pañol de Tolouse se han to-
mado precauciones por la po-
licía francesa para evitar inci-
dentes como el ocurrido en 
Perpignán donde, como ya se 
sabe los anarquistas catalanes 
refugiados en aquella pobla-
ción promovieron un ruidoso 
incidente contra el cónsul se-
ñor Iglesias que dió motivo a 
la intervención de la policía. 
Protesta de Largo 
Londres.— Parece ser que 
el Gobierno Largo Caballero 
ha enviado una nota a la So-
ciedad de Naciones protestan-
do por el reconocimiento del 
Gobierno del general Franco 
por Alemania e Italia. A l me-
diodíía de ayer todavía no se 
había recibido jfel texto de la 
protesta. Parece ser que la 
Sociedad de Naciones adop-
tará en esta cuestión una acti-
tud de circunsoección, habida 
cuenta de que en la misma f i -
guran otras naciones que no 
están reconocidas totalmente. 
Se espera una actitud de 
reserva por parte de dicha 
Sociedad semejante a la que 
suele ser su costumbre adop-
tar. 
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Gabinete de P r e n s a 
En este Gobierno civi l ha 
quedado establecido un gabi-
nete de Prensa, del que for-
ma parte, don Francisco del 
Rio Alonso, D. Marcelo Mar-
tínez Alaíz y don Juan José 
Gil Fernández. 
PKOA les desea toda clase 
de aciertos y se pone a su dis-
posición para todo lo que ne-
cesario fuera. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
^-rreteria 
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Londres.—En la Prensa de 
París se reflega el interés que 
ha producido en todo el país 
el convenio entre Alemania y 
Japón en su lucha contra el 
comunismo que es el más im-
portante de cuantos se han ce 
lebrado en los últimos tiem-
pos por que va a hacer incli-
nar la balanza en favor de uno 
de los dos grandes grupos en 
que el mundo se está dividien-
do: el bolchevismo y el anti-
bolchevismo. 
Varsovia.—El convenio an-
ticomunista del Janón y Ale-
mania ha producido en Moscú 
un efecto desastroso. Se sabe 
que se gan dado órdenes al 
embajador ruso en París Po-
temkín, para que realice de-
rerminadas gestiones. 
Lambién en Polonia ha pro-
ducido mal efecto la actitud 
del ministro de asustos exte-
riores inglés Mr. Edén que va 
a seguir el mismo camino de 
«aciertos» que e n Ginebra, 
pues parece confirmarse s e 
está iniciando un pacto con 
Rusia de carácter naval. 
Roma.—Según noticias de 
Tokio la iniciación del pacto 
contra el comunismo se ex-
tiende también a China. Un 
político destacado japonés ha 
declarado que no debe sor-
prender al mundo tal actitud 
porque también China ha su-
frido el terror rojo y sin que 
esto suponga inmiscuirse en 
loe asuntos interiores de Chi-
na, 
En este pacto entre Alema-
nia y el Japón intervendría 
Italia a cambio de que el Ja-
póu reconociese el imperio de 
Etiopía. 
The Times publica un edi-
torial de una violencia des-
usada. Dice dicho periódico 
que el acuerdo germano-japo-
nés puede reducirse a una de-
claración genérica contra el 
común.smo, pero acaso no 
quede en bloque doctrinario 
en sus consecuencias futuras. 
Se tienen noticias d e la 
emoción en Rusia motivada 
por este pacto. El embajador 
ruso en París, Pontemkin, v i -
sitó a un ministro francés ha-
ciéndole ver la gravedad de 
un acuerdo entre Japón y Ale-
mania. El momento es de 
gran agitación e Inglaterra no 
está conforme con la política 
de bloques seguida por Ale-
manía. En cuanto al Japón se 
dice que puede elegir sus ami-
gos pero no puede admitirse 
su apoyo a una potencia eu-
ropea inmiscuyéndose en los 
asuntos de Europa. 
El ministro de negocios ex-
tranjeros del Japón ha nega-
do que el convenio con Ale-
mania sea de carácter militar. 
Londres—En la Cámara de 
los Lores el Ministro del Aire 
se refirió a los peligros actua-
les que aconsejan acometer 
activamente el rearme de In-
i glaterra. Intervino uno de los 
^ ) | asistentes llamando la aten-
ción del gobierno británico 
sobre la aventurada política 
que Rusia quiere introducir en 
el resto de Europa por su ene-
miga a la Alemania de Hitler. 
E l Beoliner Voelkischer Beo-
bachter en su editorial dirige 
duros ataques al gobierno de 
Barcelona haciéndole respon-
sable de los sucesos ocurridos 
en Barcelona durante las últi 
ma semana en que las gasoli-
neras italianas patrullaban en 
aguas españolas han sido al-
canzadas por las balas de los 
marxistas. Por otra parte, 
unos cuarenta pisos de subdi-
tos alemanes han sido saquea-
dos por los rojos. 
Londres.—Los periódicos 
publican la noticia del reco-
nocimiento del gobierno del 
Generalísimo Franco por Ale-
mania e Italia sin darle carác-
ter sensacional. «The Dayl 
Mail» alude a este reconoci-
miento y cree que ha sido de 
bído a la intensa campaña que 
ambas naciones realizas con 
tra el comunismo y su deci-
dida oposición a que se ins-
taure una república soviética 
en el Méditerráneo. 
«Te Times» afirma que In-
glaterra debe situarse en el 
momento actual y no perder 
su amistad con las potencias 
que han reconocido al gobier-
no del general Franco. 
París—La noticia del acuer-
do anticomunista enlre Ale-
mania y Japón sirve a la pren-
sa de tema de actualiddad y 
ocupa toda su atención. Algu-
nos periódicos se oponen a la 
pretendida bolchevización de 
Europa por los soviets y se 
refieren a los manejos del 
Komítern en la misma fecha 
en que Lítvinoff presidía el 
Consejo de la Sociedad de 
Naciones. Entonces se acordó 
la creación de centrales co-
munistas en Francia, España 
y otros países, que dieron ori-
gen a la instauración de los 
frentes populares. Con este 
motivo se constituyó en Ber-
lín el frente anticomunista, 
extendido ahora al extremo 
Oriente. 
En los centros políticos de 
Italia se consideran las activi-
dades de Moscú como una 
nueva declaración de guerra, 
preliminar de una actividad 
ítalo-germana después de la 
toma de Madrid. Puede ase-
gurarse que los dos Gobier-
nos aportarán a los nuevos 
dirigentes del estado español 
una ayuda efectiva para man-
tener la integridad del estado 
contra toda tentativa de inde-
pendencia de Cataluña. Esta 
información procede de R 
Giornale de Italia. 
Durruti ha caldo 
Lisboa,21 (2 mañana).—Ra-
dio Club Portugués en s u 
emisión de cierre facilitó la 
noticia de la muerte en el fren-
te de Madrid, el jefe del moví» 
miento anarquista y conocid 
agitador Durruti. 
|A1 parecer una bala apro. 
vechada!. 
La actitud de Inglaterra 
Berlín.—En la sesión cele, 
brada el día 20 por la Cámara 
de los Comunes, el ministro 
de Negocios exteriores, mis. 
ter Edén, fué interrogado por 
el jefe del partido laborista 
sobre la actitud de Inglaterra 
respecto al reconocimiento 
efectuado por Italia y Alema-
nia del Gobierno del general 
Franco y si este reconoci-
miento implicaba una exci-
sión en el pacto de no inter-
vención. Edén dice que Ingla-
térra no tenía intención de 
reconocer a ninguno de los 
beligen ntes, según la actitud 
ya com cida desde los prime-
ros mc ment )s. Respecto al 
bloqueo del puerto de Barce-
lona, dijo Edén que la marina 
inglesa velaría por los intere-
ses de Inglaterra. 
Insistió el jefe laborista, y 
Edén manifestó que Alemania 
e Italia pueden continuar for-
mando parte del Comité de no 
intervención en cuanto respe-
ten los acuerdos, y hay, con-
tinuó, otras potencias más 
dignas de censura que Alema-
nia e Italia. El reconocimien-
to, terminó, no quiera decir 
que esos países piensen aban-
donar el pacto. 
Anuncian ía protesta de Largo 
Ginebra.-Aunque anuncia-
da ya por el gobierno de Lar-
go Caballero, todavía no ha 
llegado a esta capital la pro-
testa del gobierno rojo por el 
reconocimiento efectuado por 
Alemania e Italia del gobier-
no del general Franco. 
Sin embargo, no constituye 
según se desprende, este he-
cho ningún acto que caiga 
dentro de la jurisdicción de la 
Sociedad de las Naciones. 
El Japón y nuestro Gobiarno 
Roma.—Se espera que el 
gobierno de Japón reconozca 
seguidamente al gobierno del 
general Franco. 
Roma.—La noticia del re-
conocimiento del gobierno 
del general Franco por Italia 
y Alemania ha causado pro* 
funda sensación en todo el 
mundo; en los países sudame-
ricanos se comenta con gene-
ral satisfacción. Por el contra-
rio, en Moscú ha caído como 
una bomba y los comentarios 
de sus periódicos no ocultan 
la indignación que ha produ-
cido al gobierno soviético. 
Generalmente se reconoce 
que el gobierno Largo Cab*' 
llero se encuentra desplazado 
de su jurisdicción desde cj 
momento que las tropas del 
general Franco cercaron la ca-
pital. El gobierno de Burgos 
estará pronto dispuesto 
ser recono , ido por todos lo» 
gobiernos del mundo y así ^ 
ha expresado en Portuga* 
donde se considera al ^en?g 
ral Franco como único jeI 
legitimo de España. 
P á g ina 
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La Prensa francesa dice que la caida de Madrid es inminente. Los mucha-
chos de la Falange dan cada día mayores pruebas de encuadramienío en 
las disciplinas militar y de campaña 
. Un día de calma guerrera 
Eí enviado especial de la 
oficina de Prensa del Cuartel 
general remite el siguiente 
despacho, que se refiere a las 
operaciones del día 19. 
' Día de calma 
absoluta hasta la hora de tele-
grafiar, como lo fué la noche 
última. Esto de la calma abso-
luta bien se sabe lo que quie-
re decir: costante tiroteo de 
armas automáticas de parape-
to a parapeto, sin un minuto 
de tranquilidad, pero sin ope-
raciones por nuestro lado, ni 
intentos de reacción por el la 
do enemigo. 
Durante todo el día, núes 
tras columnas han ensancha-
do sus bases todo lo conve-
niente para los sucesivos avan-
ces, llevándose con ellas todo 
género de servicios auxiliares 
al otro lado, es decir al lado 
de Madrid y estableciéndose 
incluso en la Ciudad Univer-
sitaria equipos quirúrgicos, 
lo que da exacta idea del ab-
soluto dominio que ejercemos 
en todo el sector noroeste de 
la capital.En esta noche se si-
guieron viendo grandes incen-
dios y algunos durante la ma-
ñana. Hoy nuestra aviación 
ha castigado durante toda la 
mañana los objetivos que se 
habían señalado, sin que ni 
q ie manda un sector ha diri-
gido a sus tropas unas pala-
bras, entre las que subraya-
mos aquellas que decían: 
Por ser requetés, tenéis que 
ser buenos cristianos, buenos 
soldados y buenos caballeros; 
ningún- acto será por mi tan 
castigado como el que lleve 
envuelta uno de crueldad de 
lucro; cuando lleguéis a las 
casas madrileñas sed reque-
tés, sed valientes, pero sed 
humanitarios; sed implaca-
bles, pero sed ecuánimes. La 
música han alegrado las lí-
neas de fuego con nuestro 
himno nacional y el de las 
dos naciones que han recono-
cido nuestro nuevo estado. 
Un periodista alemán que 
hemos encontrado en los al-
rededores del cuartel general 
de Várela fué vitoreado y pa-
seado en hombros por los 
muchachos de Falange que, 
por cierto, cada día dan ma-
yores pruebas de su absoluto 
encuadramiento en la disci-
plina militar y de campaña. 
A mirar por ios suyos... 
París.—Alvarez del Vayo, 
el que durante algún tiempo 
ha representado al nefasto go-
bierno del Frente Popular, ha 
puesto a salvo a su h jo por 
medio de poderosas influen-
cias, habiendo conseguido 
que su hijo sea admitido en el 
Liceo francés; en este estable-
cimiento la entrada es dificilí 
sima, ya que el número de 
treinta y cinco alumnos es l i -
mitado. Se da el caso de ha-
berse negado la entrada re-
cientemente a I hijo de un mu-
tilado de la guerra. 
La Prensa francesa y iadríd 
Paris.—La prensa francesa 
la caída de Madrid, pués el 
ejército nacional lia avanzado 
en tal forma que ésta es tan 
próxima como inevitable. Los 
rojos han tenido estos días 
enormes descalabros sufrien-
do enorme cantidad de muer-
tos. En estas últimas jomadas 
han puesto enjuego todos sus 
recursos defensivos, incluso 
la reserva, pues entre los nu-
merosíssimos cadáveres cogi 
dos por el Ejército figuran los 
de muchachos de I4 y 15 
años. 
¿Aún más ayuda? 
Berlin.—Se ha sabido que 
varios dirigentes rojos han 
partido para Moscú para hacer 
una detallada exposición de 
la situación en España y tra-
tar al mismo tiempo de reca-
bar del gobierno ruso una 
ayuda más intensa y abun-
no oculta ya la inminencia de jdante. 
por casualidad se haya atreví-; tro. 
do a volar ni un solo de los 
aparatos rojos, 
Aunque la ca'.ma del día no 
es como para despertar gran-
des entusi-, uns en nuestros 
soldados, que anhelan entrar 
Nos llega la noticia de la 
muerte de Rogei Salengro, 
Miii stro francés del Intenor y 
Alcaide de Lil le, cuando to-
davía no poseíamos la infor-
mación oportuna del curso de 
a sesión parlamentaria en la 
que iba a resolverse la mora-
lidad política de dicho minis-
en lucha, el día ha sido de 
gran júbilo. 
Corrió desde las primeras 
horas de üa mañana la noticia 
oficial del reconocimiento del 
Gobierno del general Franco 
como legítimo de España por 
Italia y Alemania; los vivas a 
estas dos naciones han pobla-
do el aire y los marxistas han 
podido enterarse perfecta-
mente de la para nosotros 
buena noticia y para ellos 
fatal. 
El magnífico coronel Rada 
Conocida es la valiente 
campaña iniciada el pasado 
verano por Gringoire^ ponien-
do a la luz pública una serie 
de hechos grandemente veja-
torios para un simple ciuda-
dano y de extraordinaria gra-
vedad si ese mismo ciudada-
no está revestido de alta fun-
ción gubernamental. Ya co-
mentamos en uno de nuestros 
pasados números la situación 
de la actual política francesa, 
y hasta aludimos concreta-
mente a esta cuestión; y hoy 
la radio nos depara una con-
firmación para cuantas previ-
siones hemos dejado estable-
cidas. 
Efectivamente: la política 
francesa tiene un punto de 
repliegue, de elástica singula-
ridad, que, sobremanera a los 
españoles, no deja de sorpren-
dernos. Y la muerte de Salen-
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gro constituye una elocuente 
demostración, en cualquiera 
de las formas en que tan ines-
perado fallecimiento se haya 
podido producir. 
La noticia señala la eviden-
cia de un suicidio. Nosotros 
creemos también que el Gabi-
nete Bl j m terminará política-
mente suicidándose. Y he 
aquí cómo, sin duda alguna, 
la actuación pública en Fran-
cia adopta posturas finales del 
mejor decoro. 
La gran dificultad, el vigo-
roso problema, surge en estas 
mismas horas de intensa pal-
pitación internacional. No 
obstante, creemos que Francia 
sabrá dar el tono para ios mo-
mentos próximos. Y es indu-
dable que el gesto que pro-
mueva contribuirá a resolver 
0 agudizar el gran aconteci-
miento. 
Seguimos confiando en que 
Francia mantendrá el tricolor 
frente al rojo asiático. 
Si España no ha dejado 
desde julio ultimo de figurar 
en el primer plano de la ac-
tualidad universal, ahora mis-
rao su relieve adquiere tonos 
de transcendencia y de pro-
yección histórica por vinud 
del reconocimiento oficial que 
los Gobiernos alemán e Italia* 
1 no han hecho del Estado es-1 
pañol presidido y regido por 
el ilustre general Franco. A l f i i P n A t i 1 
Prácticamente, el hecho no y y j H ^ p ^ l i l ^ 
ha sorprendido a nadie, pues-
to que todos lo esperábamos. 
Su verdadera importancia ra-
dica, más que en la visión na-
cional, en el mundo de ios 
acontecimientos universales, 
en tanto que se ha establecido 
ya el origen inalieanable de 
toda una fundamental etapa 
de acontecimientos. 
Creado el punto de arran-
que, vuelve, como desde hace 
siglos, a pender todo de la 
actitud inglesa; y el retraso 
portugués lo denota. No es de 
extrañar la parsimonia espec-
iante británica en un momen-
to histórico en que se juega 
todo, y a poco vidente que 
se pretenda ser, habrá que 
esperar una postara concreta 
y pronta. Y sabia. 
El capitán Edén, impeca-
ble en su atuendo y andrajoso 
en su forma de concebir, ce-
rrará una etapa desdichada de 
la política exterior inglesa, 
abriendo un gesto inconcebi-
ble en los modos políticos 
británicos: Declarando apre-
suradamente y sin eufemis-
mos que ha perdido. 
Y si no es asi... ¡cabalgue-
mos hacia los horizontes más 
impresionantes! 
m\u a cana í m * i 
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""para abandonar Madrid 
París.—Informes de Madrid 
dan cuenta de que ante la gra-
vísima situación en que ha 
colocado a la capital la proxi-
midad del Ejército nacional, 
los dirigentes de las milicias 
rejas están adaptando las ne-
cesarias medidas \ ara retirar 
sus fuerzas y abandonar la ca-
pital. Parece ser que el coro-
nel Tribe ha sido enviado a 
Madrid para encauzar la reti-
rada de las fuerzas rojas en-
cargadas hasta ahora de la de-
fensa 
Una indirecta... 
Madrid.-— E 1 comandante 
Litera, en una revista que pa-
só a las fuerzas a sus órdenes 
dijo que sus milicLnos po* 
dían tachar "de cobardes a to-
dos aquellos que desde los 
primeros momentos abando-
ron la capital; su traición cen-
tinuój ha quedado bien de-
mostrada al huir, a pesar de 
que muchos de éllos ocupa-
ban cargos de responsabilidad 
que les obligan a asistir a la 
defensa, 
A muerte contra el fascismo 
Barcelona.-—L a s emisoras 
de esta capital continúan, co-
mo en días anteriores, dando 
algunas advertencias al pue-
blo catalán y censurando algu-
nos actos que se llevan a ca-
bo, hablando ai mismo tmm-
p o d e l a indiferencia d e 
algunos. 
Terminan diciendo que ca-
da uno piense lo que debe de 
hacer y que hay que estar con 
ellos o contra ellos; o somos 
o no somos, no quemamos 
tomar medidas contra aquellos 
que en la retaguardia se rien 
del esfuerzo de nuestro pue» 
Ido para alcanzar el puesto ih* 
ternacional que le correspon-
de: quisiéramos ver a todos 
luchando como los milicianos, 
sin desfallecer en esta lucha 
a muerte entablada contra el 
fascismo, ni arredrare por las 
penalidades de la campaña. 
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Fíe aquí, íntegra, la intere-
sante alocución pronunciada, 
por el micrófono de Radio 
Castilla, por el alcalde de 
León, teniente coronel señor 
Usoz Loma, al hacer entrega 
en Burgos de las aportaciones 
de León al movimiento na-
cional: 
«Señores radioyentes, bur-
galeses: No podía faltar León 
en este concierto de provin-
cias hermanas que una tras 
otra acuden a porfía a la cas-
tellanísima Burgos a cumplir 
con el más e'emental deber 
de españolismo patriótico, que 
sin distingos y por igual al 
canza a todos. 
León y su provincia llegan 
a esta heroica ciudad en tes-
timonio de fraternal abrazo y 
saludo expresivo a toda invic-
ta Castilla, que con tan noble 
esfuerzo ha sabido reorgani-
zar con su glorioso Gobierno, 
constituido en Burgos, las 
poblaciones liberadas p o r 
nuestío glorioso Ejército y 
milicias, mereciendo León la 
orientación patriótica para 
acudir con verdadero interés 
los recursos, que mediante 
aportaciones individuales y 
colectivas ha sabido allegar 
con su patriotismo. 
En León, casi exento de pro-
paganda y desconocido por 
su ambiente altruista, sus no 
bles habitantes, modestos en 
sus aspiracií nes, saben sacri-
ficarse en su ideal patrio y 
seguramente ha sido de los 
más destacados, para este fin 
se hace preciso el conocer 
cifras que puedan dar idea 
de cómo el pueblo leonés res-
pondió y continúa respon-
diendo con sus donativos a 
la cruzada española de reden-
ción patriótica. 
Ya en agosto, como algo 
que apremia, formamos pro-
pósito, f.jamos plan y hasta 
aquí hicimos promesa de He-
nar tan honroso cometido en 
las necesidades bélicas que 
atender, insospechadas e n 
nuestro propio solar, y otras 
circunstancias ajenas dificul-
taron hasta hoy tan abnegada 
aportación sin que esto signi-
fique ser la postrera que ha-
gamos» 
M • 
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Iniciado el feliz movimien-
to nacional, León se maní 
testó con varias suscripciones 
y esta alcaldía, en evitación 
que unas a otras se debilita-
sen, refundió y encauzó en 
una sola todas ellas para sim-
plificar y atendei a cuantas 
necesidades surgiesen al Ejér-
cito y demás milicias armadas 
al servicio de la nación. 
Constituida a este efecto 
u n a comisión denominada 
Pro Fuerza Pública, integra-
da por elementos entusiastas 
y patriotas que, prescindiendo 
de sus intereses particulares, 
comenzó a funcionar en 31 de 
julio, continuando actualmen-
te desarrollando su provecho-
sa labor, siendo, a grandes 
rasgos: el ofrecer y poner en 
marcha, uno tras otro, tres 
comedores para el Ejército y 
fuerzas varias militarizadas; 
uno, capaz para 550 plazas, 
funcionando en doble serie 
los más de los días; otro co-
medor funciona para Falange 
y el resto para mi'icias. 
Las cocinas de dichos co-
medores están regidas por 
Hermanas de la Caridad y el 
servicio y asistencia lo des-
empeñan un plantel de esfor-
zadas y laboriosas señoritas. 
Suministra dicha comisión 
víveres y vestuario al amplio 
frente de la provincia, sin 
omitir a un par de centurias 
que de León luchan en Gua-
darrama. 
Para tan múltiples atencio-
nes, la provincia de León se 
mostró verdaderamente pró-
diga, especialmente en víveres 
y prendas de vestir, y justo 
es reconocer que si no se du-
plicó lo relativo a alimenta 
ción fué por falta de medios 
de transporte. 
Como exponente, para no 
fatigar, en cifras diremos que 
se recogieron, y continúan 
las entregas, de alubias, más 
de 14 vagones; 16 de patatas; 
16 de trigo y harina, y 60.000 
litros de vino. 
Ganado vacuno y lanar, en 
tal cuantía que hace más de 
dos meses que no se compra 
carne para alimentar un pro-
medio de 1.4000 hombres y 
aún se dispone de reses para 
otro mes. 
Se han equipado en prendas 
le! C ó n s u l a l e m á n 
La gratitud de León 
El Cónsul de Alemania en 
esta capital D. Ricardo Bec-
ker, nos envía la siguiente no-
ta para su publicación. 
Como consecuencia del re-
conocimiento oficial del Go-
bierno del General Franco, 
auténtico Gobierno de Espa 
ña, por el Gobierno del Reich 
de la nación alemana, el pue-
blo leonés desbordó su entu-
siasmo, plasmado de una 
grandiosd manifestación que 
recorrió las calles de la capi-
tal, dando muestras de una 
profunda adhesión a la nación 
que me honro representar en 
estos momentos difíciles. Las 
banderas de España y Alema-
nia, que juntas recorrieron las 
calles en manos de las glorio-
sas Milicias de Falange de las 
j . O. N . S., Requeté, Reno-
vación y Juventud de Acción 
Popular, al pasar por este 
Consulado, desplegadas como 
por un aire imperial, se enor-
gullecían al sentirse espiri-
tual mente unidas para siem-
pre. 
¡VIVAS! profundos, sali-
C O L A S T O R I G 
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dos del corazón de auténticos 
españoles, demuestran q u e 
España entera vibra de emo-
ción ante tan magno aconte-
cimiento; millares de tarjetas, 
de las muy dignas Autorida-
des de la Capital y su provin-
cia, de entidades y particula-
res de todos los pueblos, e in-
numerables firmas comulgan 
con el mismo sentir ferviente. 
No podía el Gobierno ale-
mán seguir reconocienc o a un 
Gobierno que carece en abso-
luto de autoridad y responsa-
bilidad y que tiene en su pro-
grama la anarquía, el crimen 
el robo," por eso ahí está al la-
do del Gobierno español del 
glorioso General Franco, del 
único Gobierno de orden y 
autoridad con quien se puede 
estar. 
Yo hago fervientes votos 
porque las relaciones entre 
ambos países se desarrollen 
con gran intensidad y cordia-
lidad, y para que España lle-
gue al puesto que le corres-
ponde entre las grandes po-
tencias eiu opeas. 
Ahora bien, yo me siento 
satisfecho por todas estas ma-
nifestaciones de grande entu-
siasmo y viva adhesión a 
aquel País verdaderamente 
trabajador, por lo cual me 
cumple dar las más expresivas 
gracias, en nombre de Alema-
nia, a los Excmos, Señores 
Gobernador Comandante Mi-
litar de esta provincia y plaza> 
Gobernador Civil de la pro-
vincia, limo. Señor Delegado 
de Orden Público * Señores 
Presidente de la Excma. Di* 
putación y Presidente Alcai-
de del Excino. Ayuntamiento 
de León, como igualmense a 
Jefes y representaciones de 
Falange española d e l a s 
j . O. N. S.) Requeté, Renova-
ción y Juventud de Acción 
Popular, y a todos los parti-
culares que con tanto empe-
ño desean que su España res*-
plandezca en Europa y en el 
mundo entero. 
Nota de A d m i m s t r a c i é i i 
A los falangistas de la 2.a línea 
Se pone en conocimiento de 
iodos los afiliados a la SE-
GUNDA L I N E A de Falange 
Española^ que próximamente 
recibirán el p&riódico a domici-
lio. para cuyo fin se están ul t i -
mando las listas correspondien-
tes% siendo, por tanto, automá-
ticamente considerados suscri-
tores. 
¡¡ARRIBA E S P A Ñ A ! ! 
E l adhiinistrndor 
ifimba Espaíiai 
Os prometo, pues, a todos 
hacer presente al Gobierno 
del Reich esta inquebrantable 
adhesión al mismo, porque 
así lo merecéis. 
¡VIVA ESPAÑA Y ALE-
MANIA UNIDAS! VIVA EL 
GLORIOSO G E N E R A L 
FRANCO! ¡VIVA HITLER! 
DO 
a n t 
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de vestir a unos «-000 hom, 
bres sin desatended tampoco 
la parte hospitalaria. 
Como cifras globales VUIQ. 
rizadas en especies y pren(-}as 
lo donado excede del millón 
de pesetas y en dinero se re-
basa de los dos millones. 
Siendo capítulo aparte las 
400.000 pesetas ya entrega-
das para el Avión León a 
la Junta de Defensa Nacional. 
También es digno de mención 
el donativo de un leonés con-
sistente en 180 000 francos, 
de que, sin pasar por esta sus-
cripción, se dió traslado a La 
Coruña. 
Por úUimo, el metal amari-
llo entre amonedado y alhajas 
da un cómputo de 76c580 ki-
logramos, de cuyo oro, y eu 
dos remesas precedentes^ fue-
ron entregados 29'180 kilo-
gramos, consistiendo, pues, 
la entrega de hoy en 47'400 
kilogramos, juntamente con 
un cheque de UN MILLON 
de pesetas, para atenciones 
de las fuerzas del Ejército y 
milicias que guarnecen la 
8.a División, de la cual la pro-
vincia de León forma parte. 
Tal es en forma compen* 
diosa la aportación de León 
al Gobierno Nacional de Bur* 
gos para enjugar en una ínti* 
ma parte sus cuantiosos gas-
tos. Al honrarme como Alcal» 
de en cumplir este encargo, 
he de confesar que aún más 
puede y debe esperarse de 
León, que con su labor oscu-
ra y callada ve que el proble-
ma afecta a un volumen sus-
ce} tibie de extensión de cam-
paña y de la manera esplén-
dida que responde la pobla» 
ción ciudadana y campesina 
con sus iccursos monetarios 
y de vituallas. 
¡VIVA ESPAÑA! 
|VÍVA E L GLORIOSO 
E) 3RCÍTO ESPAÑOL Y SUS 
MILICIAS! 
¡VIVA EL G E N E R A L 
FRANCO!» 
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El embajador alemán 
Lisboa.—El reconocimiento 
¿el Gobierno d e l general 
Franco por los de Italia y Ale-
mania ha constituido la nota 
saliente de todo el mundo. 
Secún un corresponsal de 
prensa de esta capital Franco 
recibió al embajador alemán, 
quien le comunico oficialmen-
te la noticia del acuerdo del 
Gobierno del Reich. Con este 
motivo el general Franco pro-
nunció un gran discurso en el 
que dijo que España con Ita-
lia y Alemania formará un 
bloque defenderá el cristianis-
mo y la civilización europea. 
Alemania ha designado em-
bajador, cuyo cargo ha recaí-
do en el barón Von Síenberg, 
uno de los propagandistas 
más activos del nacional-so-
cialismo. 
Es persona de toda confian-
xa de Hitler. 
Más países a favor nuestro^ 
Londres.—En los círculos 
que se dicen bien informados 
se afirma que al reconoci-
miento hecho por Alemania e 
Italia del Gobierno del gene-
ral Franco seguirán el de otras 
muchas naciones sudamerica 
ñas y europeas, sobre todo 
Argentina, Uruguay y otros 
países; lo propio harán Aus 
tria, Hungría y otras naciones 
europeas. 
Berlín. — Toda la Prensa 
alemana se muestra conforme 
con su Gobierno en recono-
cer al general Franco, ya que 
el conglomerado ruso-marxis-
ta madrileño estaba dirigido 
por el judío Rosemberg. Se 
dirigen grandes alabanzas al 
orden que reina en el territo-
rio dominado por el Ejército 
mientras que en el campo ro-
jo reina la anarquía. 
Frente anticomunista 
Varsovia.—En los círculos 
políticos se comenta la buena 
marcha de la formación de un 
frente anticoraunista. E n él 
formarán p a r t e Alemania, 
Austria, I t a l i a , Hungría y 
otras potencias. 
Pian militar japonés 
París.—Dicen de Tokio que 
el ministro de la Guerra ha 
presentado un plan para re r-
ganizar el ejército. Este pro-
grama comprende el aumento 
de armamento en Manchuria 
y renovación del material en 
Japón. 
Mosaico de noticias 
Varsovia.-Ha tomado po-
sesión el nuevo embajador del 
Japón en Moscú, entregando 
una nota en la que se pide por 
Tokio la disminución del ejér-
cito soviético en la frontera 
de Manchuria. 
Shangay.— Noticias llega-
das de Tokio, indican que 
pronto Italia anunciará su ad-
hesión al acuerdo de Alema-
nia y Japón contra el comu-
nismo y en cambio de esto, 
Japón reconocerá las conquis-
tas de Italia en Abísinia. 
París.—El ministro de Re-
laciones exteriores recibió al 
embajador de Moscú, en Pa-
rís, Potenkim, con el que ce-
lebró una extensa conferen-
cia. 
Roma.—Se dice que con 
motivo de la clausura del 
Congreso fascista, Mussolini 
pronunciará |un gran discurso 
en el que hará importantes de-
claraciones. 
París.-La inesperada muer-
te del Ministro del Interior, 
Mr. Salengro ha causado pro-
funda emoción en todos me-
dios políticos y sociales. Sus 
familiares creen se trata de un 
suicidio, sin que se puedan 
explicar las causasfque hayan 
podido inducirle a quitarse la 
vida. 
En la D i p u t a c i ó n 
—o— 
La sesión de ayer 
o-— 
Fué corta y de poca importancia 
Ayer tarde en el Salón ue 
actos de nuestra Diputación 
se reunió en sesión ordinaria 
la gestora provincial, presidi-
da por el Sr. Luaces. 
La orden del día aunque ex 
tensa se componía casi toda 
ella de asuntos de trámite que 
fueron la mayoría de ellos 
aprobados sin discusión. 
Se dió cuenta del ingreso y 
bajas en la Residencia Pro-
vincial. 
Se acordó que inglesara en 
el Manicomio, e I demente 
Elias Prieto. 
||Se concedió l a variación 
que en la cuantía de las cédu-
las solicitaban los firmantes 
de varías instancias condecen 
tes a tal fin, como D. Jesús 
Pérez Uíerino, D. Julián San 
doval y D. Raúl A . Fernán-
dez, denagándosela a D.a Pe 
tra Diez, p o r considerarla 
justa. 
El Juzgado de Instrucción y 
1.a Insiancia de Astorga soli-
citaba eí embargo de la fian 
za de un contratista,accedien-
do la comisión a tni acuer 
do, por no haber el contratis 
ta entregado la obra para cu-
ya responsabilidad fué im-
puesta. 
Se acuerda estudiar un pro-
yecto de Reglamento para la 
Casa de Maternidad y ai mis-
mo tiempo, dar Jas gracias a 
D . José Eguif<goray por h la-
bor altamente meritoria que 
realiza en la dirección de la 
misma. 
Los funcionarios de la Co-
misaría de Investigación y V i -
gilancia, elevan una instancia, 
solicitando calefacción para 
sus dependencias, instaladas 
en la planta baja de la Diputa-
ción. Se acuerda pase a estu-
dio. 
Se aprueban otros varios 
asuntos de tramite y se lee un 
telegrama del general en jefe 
del Ejército del Norte, dando 
la buena nueva del reconoci-
miento por Alemania e Italia 
del Gobierno de Buigos, y el 
presidente da cuenta de su 
visita de cortesía a los consu-
lados en León de ambas po-
tencias. 
Y sin más asuntos de que 
tratar se levanta la sesión. 
Suscripciones y anuncios 
ai teléfono 1965, o bien 
al apartado de Correos 
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icción de InstruGCÉ Púbiiea, sobre la eose-
lanza oiieial y ne oficial 
Es norma del Estado espa-
finl, que la instrucción como 
piedra fundamental de Estado 
debe contribuir, no sólo a la 
formación del alumno en el 
aspecto de cultura general, 
sino de «españolización» de 
las juventudes del porvenir. 
Esta «españolización», de-
cía en mi circular del 14 da 
septiembre último, tiene su 
expresión más cabal en el fo-
mento y exaltación de estos 
dos nobles sentimientos: el 
sentimiento religioso y el pa-
triótico, sentimientos que por 
el más lamentable olvido en 
que se han hallado unas ve-
ces, y otras, por el interés es-
pecial que algunos han tenido 
en arrancarlos del corazón de 
los alumnos, merecen y nece-
sitan un especial cuidado y 
una reparación adecuada al 
ultraje de que arteramente 
han sido objeto, 
A este fin, tendieron las 
disposiciones que en la Circu-
Jar citada se dieron [para las 
Escuelas Nacionales, Mas esta 
obra es «españolización» no 
sería completa, esta repara-
ción al ultraje inferido no se-
ria del todo adecuada si las 
disposiciones dictadas para 
los Centros Nacionales de En-
señanza no se hicieran exten-
sivas también a los Centros 
docentes de 1.a y 2.a Enseñan-
za no oficial, los cuales, si 
bien tienen el derecho de 
adoptar con cierta libertad de 
independencia las libertades 
que juzguen más adecuadas a 
su égimen literario y admi-
nistrativo, no pueden eludir 
en manera alguna los deberes 
que para con el orden civil y 
pólítico del Estado y para con 
la moralidad y buenas costum-
bres tienen en la sociedad^ 
Por estos motivos mirando 
por el resurgimiento de los 
valores tradicionales de reli 
giosidad y patriótismo e n 
nuestra rrovincia en tanto que 
autoridad superior órdene otra 
cosa, vengo en disponer: 
Escuelas no oficiales de enseñan-
za primarla 
Artículo 1.° a) E n e l 
local de la escuela se colocará 
sobre la presidencia la imágen 
de N . S. J. C. Crucifijado, y 
en lugar adecuado y armada 
en su asta la bandera nacional, 
revistiendo el acto inaugural 
la mayor solemnidad posible. 
b) El uía encolar m inicia-
rá y terminará con una ple-
garia religiosa, e n tonando 
los niños a continuación el 
himno a la bandera (letra de 
Sinesi Delgado.) 
c) A l explicar los señores 
maestros las lecciones de His-
toria de España cuidarán con 
toda solicitud y esmero de 
hacer notar a los niños las 
páginas más brillantes de la 
misma, y aquellos hechos his-
tóricos en que resalte de un 
modo especial el sentimiento 
patriótico. 
d; Los juegos infantiles en 
el tiempo llamado de «recreo» 
tendrán a la exaltación del 
patriotismo sano y entusiasta 
de la nueva España. 
e) Tres días durante la se-
mana dedicarán los señores 
maestros algún tiempo a la 
enseñanza y explicación de ia 
doctrina cristiana e historia 
sagrada. 
Centros de segunda enseñanza no 
oticial 
Art. 2.° a) Tododesen-
volvimiento cultural y doctri-
nal ha de tener en estos cen-
tros docentes como fondo bá-
sico la religión, la moral y la 
Patria. 
6) En las salas de sesiones 
o salón de actos será coloca-
do sobre el lugar des inado a 
la presidencia la imágen re 
N . S. J, C. Crucifijado, y en 
lugar adecuado y armada en 
su asta la bandera. El acto 
inaugural se revestirá de la 
mayor solemnidad académica. 
c) En todos los centros 
docenes ciiídquiera que sea su 
carácter de fundación y soste-
nimiento se dará una confe-
rencia semanal sobre temas 
de cultura moral y religiosa a 
los alumnos de los cursos pri-
mero y segundo por lo menos. 
dj El estilo de estas con-
ferencias será el más adecua-
do a la capacidad comprensi-
va de los jóvenes escolares, 
y estarán a cargo de personas 
especializadas en materias re-
ligioso-morales. 
e) El director de e s t o s 
centros docentes es responsa-
ble de las enseñanzas contra-
rias al orden civil y político 
del Estado, a la religión cris-
tiana y a la moral y buenas 
costumbres. 
Artículo 4.0 Lo dispuesto 
en esta circular comenzará a 
entrar en vigor a los ocho 
días de publicada en el Bole-
tín Oficial de la provincia. 
Artículo 4.0 Los señores 
alcaldes en cuyos municipios 
no haya prensa local darán 
publicidad a esta orden-circu-
lar por medio de edictos. 
León, 20 d e noviembre de 
1936. — El delegado de I . P. 
Teófilo García Fernández. 
' L A A R M U N I / V 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
antiayo Altageme, hijo 
I L E O N 
F u n c i ó n b e n é f i c a 
Nos dicen que muy-en bre-
be y en el Teatro Principal 
de esta ciudad, se represen-
tará para beneficio de la sus-
cripción patriótica, la cono-
cidísima zarzuela de Juan Jo-
sé Lorente y Serrano, ¿La 
Dolorosa» y que será inter-
pretada por los mismos ele-
mentos que con tanto éxito la 
representaron hace un año 
aproximadamente. 
A medida que sepamos mas 
detalles, con gusto se los co-
municaremos a nuestros lec-
tores. 
L a f e r i a de San A n d r é s 
La alcaldía, pone en co-
nocimiento de los tratantes y 
ganaderos que la renombrada 
feria de San Andrés se cele-
brará en la misma forma que 
en años anteriores. 
Ganado caballar y mular, 
los días 29 y 30 de noviembre 
actual, y primero de diciem-
bre próximo . 
Ganado vacuno, cerdos, la-
nar y cabrío, los 2, 3 y 4 ¡del 
próximo diciembre. 
En lo sucesivo se celebra-
rán mercados de ganado la-
nar, cabrío y caballar, los sá-
bados primero y último de 
cada mes. 
D e R e n e d o d e V a l -
d e t u é j a r 
B e n d i c i ó n del c ruc i f i j o 
y bandera de! Munic ip io 
La señorita Burón 
Entre las montañas rocosas, 
falda de la vetusta «Peñacora 
da» cuyas sombra se quiebra 
crntra los muros del «Pala-
cio» el pueblo, el Municipi » 
todo (es decir todo no; faltan 
los jóvenes que en el frente 
ocupan su puesto de lucha) 
llenan la plaza consistorial. 
Brillan las mozas con su aire 
dominguero, y vienen niños 
de las escuelas con banderi-
tas, de todos los pueblos, y 
el entusiasmo es edificante. 
La Cruz y la Bandera asi le-
vantan el espíritu, y son reci-
bidos por el pu-blo con el 
mismo aire triunfal que Jesús 
al entrar en la Jerusai-en anti-
gua. 
La atenta invitación nos 
trae aquí sin reposar el «Plato 
Unico» (última edición del 
ca álogo de sacrificios de la 
abnegada generosidad espa 
ñola) pensando en el recreo 
expansivo del espíritu y olvi-
dando la sobremesa y el café. 
En reprensentación de la Fa 
lange del «Puente» llegamos 
los jefes de Prensa y Propa-
ganda; de Milicias y Loca'. 
Don Q dntin Villacorla nos 
saluda y atiende afanado Le 
preocupan los últimos detalles 
de la hura. 
Las tres de la tarde. La 
Casa Consistorial y su plaza 
están ocupadas. El acto co-
mienza. En el exterior del edi-
ficio se coloca la Jerarquía de! 
Ayuntamiento y el arcipres 
te con roque;e produce un 
rápido silencio. El viejo se-
cretario de la corporación tie 
ne en sus manos la Cruz, y la 
simpática joven Higina Ro-
dríguez, emp.iña la bmelera 
con modales de humilde y 
admirable prestancia de ma 
drina. 
Bendecidas va, la señorita 
Rodríguez hace solemne en-
trega de la heráldica al señor 
alcalde municipal, que re -oge 
emocionado, cruzándose en-
tre ambos emocionantes frases 
de respeto. La corporación 
adora la Cruz y besa la Ban-
dera en nombre de todos. Ei 
pueblo pide que el Crucifijo 
quede a la vista, y se coloca 
en la fachada municipal, y la 
bandera luce sus hermosas 
sedas desde el balcón del 
edificio. 
Nos saluda emocionado el 
señor alcalde, que presenta 
a los oradores, y tras breves 
frases de paternal cariño al 
pueblo y a España, termina 
con vivas a Cristo Re^ y a la 
Bandera. 
La atención se fija en un 
simpático niño de Taranilla, 
que al lado de su profesor, el 
joven Eduardo Villacorta, re-
cita una poesía histórica que 
evoca la grandeza de España, 
con lo que gana encendidos 
aplausos. 
Seguidamente D. Constan-
cio Borregán, tras breve salu-
do nos dice: me em jeiona 
tanto entusiasmo y tan poca 
preparación. 
Hace breve historia de los 
planes marxistas, mezquinos 
e inútiles para la valentía de 
un pu 'blo, que con la cruz y 
las armas defienden algo tan 
subiime como la Religión y la 
Patria. 
Pinta en horas históricas la 
bravura de la raza, ante el pe-
ligro de las causas sagradas, 
y exalta la figura de Cristo, 
eternamente unido a la gran-
deza histórica desde el descu-
brí miento de América hasta 
nuestros días. Su vibrante 
alocución fué premiada con 
en cedida ovación. 
Sube a la tribuna la señora 
maestra nacional. Al momen 
to se advierte su temple de 
mujer españ >la. Es nue^a en 
la región. Nombré á doña 
María del Amor Burón, joven 
leonesa crecida al calor de 
anliguas tradiciones castella-
nas, recibidas en la sencillez 
de un hogar bendito de Prio-
ro. El éxito con que liena los 
deseos del púbero, me anima 
a separar el «lápiz rojo» con 
que la exigencia de la prensa 
nos obliga a estractar los dis-
cursos. 
España — empieza dicien-
do— ha sido y será única 
dueña y señora de sus altos 
destinos. Llenan las páginas 
de su historia una larga cade-
na de persecuciones, pero Es-
paña siempre supo salir al 
paso en el combate, dejando 
en cada gesta una brillante 
estela de triunfo. En tres efe-
mérides: Covadonga, Lepan-
te y Napoleón, fija su oración 
de las que evoca la gallardía, 
heroica de otros tantos cau-
dillos que del seno de ¡a ma-
dre España surgen siempre 
ermo paladines de la raza, 
vence ores de la invasión 
extranjera. 
Reyes Católicos, Colón, Cis-
ñeros, etc., exaltación hispa-
na en las fechas de tan subli-
me valoi histórico, la hacen 
merecedora de aquella fuerte 
ova ión. Se refiere al descu-
brimiento de América. Espa-
ña y la Crnz llegaron juntos. 
Las efemérides son siempre 
tan gloriosas como españolas 
y cristianas. España dedica la 
conquista del nuevo mundo 
a la Santísima Virgen y hoy 
Ella, por conducto de nuestra 
Patrona del Pilar, es la que, en 
recompensa a nuestra genero 
sidad, nos devuelve en cam-
bio a esta querida España, 
liberada del azote con que 
amenaza el odio oriental. 
La intervención elocuente 
de la maestra fué premiada 
con larga ovación. 
A continuación, don Poli-
ciano González, maestro na 
cional de La Mata, hace un 
canto de triunfo a nuestra he-
ráldica y tradicional bicolor, 
y después don Ju ián Muñoz, 
de Las Muñecas, interviene 
con análagos términos de sen-
tido patriótico, e igualmente 
el señor Arcipreste, don To-
más Diez, interviene breve-
mente. Felicita a la ejemnlar 
corporación, por el feliz édito 
del día, que deja una página 
más en el diario de su brillan-
te historial. 
Eme 
(Jefatura de Prensa y Pro-
paganda de F. E. de Puente 
Almuhey). 
D e S a n M a r t i n d e l 
A g o s t a d o 
¿ P r o v o c a r o n un incendio 
los i zqu i e rd i s t a s? 
Tres casas y 18 pajares 
destruidos 
El pasado viernes, 13 del 
corriente, en las primeras ho-
ras de la tarde se declaró un 
incendio en una de las casas 
de este pueblo. 
Bien pronto empezó a ad-
quirir grandes proporciones, 
debido al viento que reinaba. 
El vecindario se mostró in-
cansable en la extinción, pero 
sus esfuerzos resultaban esté-
riles porque el fuego se había 
apoderado de otras dos casas 
y de varios pajares. 
Las campanas, por su mal 
estado, apenas si se hacían 
oir en los pueblos próximos, 
a donde fué llegando la noti-
cia y concurriendo el vecin 
dario de los mismos para pres-
tarnos toda clase de auxilios. 
Hubo que pedir la bomba a 
Astorga y se nos envió des 
pués de largo tiempo. Vinie-
ron también varias parejas de 
la Guardia Civil, las cuales 
realizaron importante servicio. 
El sábado quedó sofocado 
el incendio, resultando com 
pletamente incendiadas tres 
casas, de las que nada pudo 
salvarse, así como también 
unos 18 pajares. En fin, una 
gran pérdida que todavía no 
ha sido calculada en los miles 
de pesetas que supone. 
El incendio parece haber 
sido intencionado, por lo que 
se han hecho varias deíencio 
nes de significíidos elementos 
izquierdistas, que. fueron con-
ducidos a Astorga. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
D r . F . A c e v e d o 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
BAYOS X 
Padre Isla, 2.-Teléfono 1156 
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D e T r u c h a s 
Es te Ayuntamien to ha 
con t r ibu ido bastante 
Contentos oon el alcalde 
No ha sido este Ayunta* 
miento de los que menos han 
contribuido al sostenimiento 
salvador de España, y de los 
pueblos que lo integran han 
contribuido últimamente: 
Valdavido: 1.000 kilos de 
patatas, 10 ovejas y 50 pese-
tas para el avión. 
Truchillas: 350 kilos de pa. 
tatas, y nada mas aunque más, 
podía. 
Está la gente muy satisfe» 
cha tanto del nombramiento 
del nuevo alcalde, persona 
verdaderamente de derechas, 
como del nuevo secretario, de 
los que esperamos desarrollen 
una excelente labor en bien 
del pueblo y de la Patria. 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia-
Teléfono 1203. LEON. (8) 
COMED PLATANOS 
«LA CUBANA» 
SON'LOS MEJORE S. 
FRUTAS FINAS 
Pérez Caldos, 10 
C A S A P R I E T O 
- ÍV-) pase í n o 
Jerseys, i rajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
(37 
o x i o a o T . .A. T E S 
CHIPIÉIS 
a o M E s T i :B IL. E s 
Ordoño II, m 
m) Teléfono 1610 
c non a as a 
G a r a g e y T a l l e r e s 
d e 
Pallares 
P o d r e I s l a , 1 9 y V i l l a f r a n c o , 8 L E Ó N 
Garage y tálleres con maquinaría y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l 1P O I R , I D (45) 
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Una prueba positiva de la 
preocupación de Falange por 
¿I campo se tiene en las ges-
tiones reiteradas que por 
nuestra Comisión Central de 
Agricultura se realizaron en 
Burgos cerca de la Junta de 
'Defensa Nacional y su Aseso-
ría de Agricultura y Comisión 
de Hacienda, basta lograr la 
promulgación del Decreto 
número 142, por el que se fa-
cilitaban auxilios económicos 
con garantía de trigo. 
Una novedad del Decreto 
era dar las mayores faciUda' 
des a los más modestos agri-
cultures, puesto que las con-
cesiones inferiores a mil pese-
tas se hacían directamente 
por el Ingeniero Jefe de la 
Sección Agronómica. 
Por supuesto que este De-
creto no resuelve el grave 
problema que en el presente 
año tienen planteados nues-
tros labriegos por la escasez 
de cosechas, por la penuria 
de sus ingresos, por la falta 
de compradores, por tantas y 
tantas circunstancias adversas 
como aquejan a nuestros cam-
pesinos. 
Falange ha realizado algu-
na gestión para que tales 
préstamos se concedieran co. 
garantía de alubias; pero pa-
rece ser que existían apre-
miantes atenciones de otro 
carácter que impedían acceder 
a lo pedido. 
También se pensó en que 
se concediera semilla de tri-
go tomado de las paneras ofi-
ciales, lo que se lopró exclu 
sivamente para Mansilla de 
las Muías, por haber sido el 
Ayuntamiento que inició esta 
modalidad, que se aplicó so-
lamente a las provincias en 
que las operaciones militares 
han ocasionado verdaderos 
estragos entre los agricultores 
(Andalucía, Extremadura, To-
ledo). 
Habiendo vencido ei plazo 
para pedir los préstamos con 
garantía de trigo, hemos que-
rido informar a nuestros lec-
tores acerca de la importancia 
que hayan podido alcanzar en 
nuestra provincia, a cuyo efec-
to hemos acudido a la Sección 
# 
# 
Agronómica, donde hemos 
encontrado atareadísimo a su 
Ingeniero Jefe en ultimar las 
listas de préstamos pedidos 
por cantidades superiores a 
rail pesetas para remitirlas a 
Burgos, que es donde harán 
las concesiones. 
No son muchas tales peti-
ciones. Predominan las peti-
ciones que no llegaron a las 
mil pesetas y que en estos 
dias están cobrando sus bene-
ficiarios en el Banco de Es-
paña, Durante nuestra visita 
encontramos bastantes caras 
curtidas por todos los vien-
tos, que con toda facilidad 
van recibiendo sus órdenes de 
cobro. 
Nos permitimos tomar unas 
notas que se nos ofrece dejar 
ampliar más adelante. Así 
anotamos que las peticiones 
proceden de los siguientes 
Ayuntamientos, cuyos alcal-
des constituyeron oportuna-
mente sus Juntas inspectoras 
reglamentarias y han tramita-
do las peticiones. 
Bercianos del Camino, El 
Burgo Ranero, Castrotierra, 
Casülfalé, Escobar de C ra-
pos, Fresno de la Vega, Iza-
gre, Joara, Joarilla de las Ma-
tas, Matadeón de los Otero», 
Matanza, Pajares de los Ote-
ros, Santa Cris.ína de Va'ma-
drigal. Santas Martas, Valen-
cia de Don Juan, Va.verde 
Enrique, Va.demora, 
¿No es verdad que en la lis-
ta se notan faltas inexplica-
bles?. Lo consultamos con ei 
Ingeniero Jefe, quien no? lo 
confirmó y nos añade que se 
ha dado el caso repetido de 
Ayuntamientos que ni siquie-
ra han constituido las corres-
pondientes Juntas Inspecto-
ras. 
No queremos prolongar la 
entrevista, pues notamos que 
el Sr, Uzquiza mira el reloj, 
como quien tiene que aprove-
char todos los minutos, y nos 
despedinos con el anuncio de 
una nueva información acerca 
de esta cuestión, para la que 
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Modernísimos salones refrigerados 
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P a r a l o s d e P r e n s a y P r o p a g a n d a 
Sama María del Páramo 
En el celebrado el día quin-
ce no hubo una gran concu-
rrencia, haciéndose p o c a s 
transacciones por escasez de 
compradores, que parecen re-
traídos, 
El tiempo fué bueno. 
Se terminó la siembra de 
cereales, que nacen bien. Y se 
está ya en pleno arranque de 
patata. 
Las cotizaciones medias 
fueron estas: 
Trigo, a 26 reales la herai-
na; cebada temprana a 18; ce-
bada seruenda a 17; centeno, 
a 20; avena; a 14; garbanzos 
gordos, a 80; garbanzos co-
rrientes, a 72; alubia blanca a 
51; alubia pinta nueva a 39; 
patata del país a 6 reales la 
arroba; patata blanca a 10; vi-
no tinto a 20 reales la cánta-
ra; huevos frescos a 12 reales 
la docena; gallinas a 18 rea- ¡' 
les; pavos a 44; pavas a 26; co-
nejos a 10; cerdos a 21 pese-
tas, arroba. 
Como se ve, el precio del 
ganado de cerda es franca-
mente ruinoso. 
El centeno y la cebada es-
tán firmes con tendencia al 
alza ¡Ya era hora!. 
La ce rapra de alubias, limi-
tada; aunque se presentó mu-
cha cantidad. 
A nuestros queridos cama-
radas de las secciones locales 
de Prensa y Propaganda, y 
lo mismo a cuantos quieran 
honrar a PROA con su colabo-
ración les rogamos tengan en 
cuenta las siguientes instruc-
ciones. 
De carácter general: Que 
no devolveremos los origina 
les, ni mantendremos corres-
pondencia acerca de ellos. 
Que se escriban ios origi-
nales por una sola cara de la 
cuartilla, cosa que facilita el 
trabajo en la imprenta y aho-
rra tiempo. Y acaso el que 
vaya algún original al cesto. 
Además, deben escribir en 
líneas espaciadas, para poder 
tener sitio de efectuar las co 
rrecciones que hagan falta, y 
con letra clara, de no ser a 
máquina. 
Hecho esto, que es elemen-
tal en todo periódico. Ies ad-
vertiremos que tengan en 
cuenta la concisión, porque 
!a escasez de papel impone la 
brevedad. 
Después, deben dedicarse 
más a la información, sobre 
todo al reportaje de asuntos 
interesantes de la guerra, que 
se leen mucho, que al artícu-
lo. ¡Estamos ya hartos de ar-
tículos y aún no hemos empe-
zado! Es un verdadero dilu-
vio. 
¿No hay por esos pueblos 
algo de más interés que me-
terse todos a arreglamundos? 
Noticias del campo, de mer-
cados, de aspiraciones de los 
pueblos, de corrección de las 
costumbres, sobre todo etl 
las cosas típicas, de manifes-
taciones del sentir patriótico, 
notas de sociedad, etc., etcé-
tera, constituyen un vasto 
campo de información. 
A ello, pues; nosotros con-
tentos y el lector y el perió-
dico saldrán ganando, sobre 
todo si se huye de frases he-
chas y se va a lo que es mé-
dula del verdadero patriotis-
mo: las obras. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
i s t d m t Oifé Bar 
B — r—' 
^ O j i i a s ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
C E N T R A L t 
E l m e j o r c a f é m ^ 
Los teléfonos de PROA, 
son: Redacción 1963. Ad-
ministración 1965 y nues-
tro apartado de Correos 
el núm. 140 
B a z a r A L O N S O 
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V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B A R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
n) 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
I m p r e n t a M o d e r n a 
T I P O G R A F I A - L I B R E R I A - E N C U A D E R N A C I O N 
A R T I C U L O S D E E S C R I T O R I O ! Y DIBUJO 
M E N A J E C O M P L E T O P A R A E S C U E L A S 
Le^iói i V i l , n ú m . 3. Te lé fono 1450 
SUCURSAL D E L I B R E R I A : Cardiles, S . - L E O N . 
L j s o i s r 
V I C T O R I A D . P A S T O R 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onésimo ReduúJo, *7. 
Teléfono i i p . (5i( 
Fernando i Saíbuena - fereira 
Ciinica dental 
Ordofio I I , 7, pral. 
Teléfono 1812 
4 i m a c é n d e C o l o n i a l e s 
E x p o r t a c i ó n d e l e g u m b r e s 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado^ ALFA 
Ramiro F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Telefono 1810 (permanente) 
A • 
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Para los maestros 
Teniendo en cuenta las ma-
nifestaciones actuales y la ur-
gencia que reclaman los ser-
vicios escolares de la provin-
cia, la Junta de Inspectores 
de la misma acordó reducir 
las trece zonas en que estaba, 
dividida en diez, una por ca-
da Partido Judicial. 
Esta reducción es entera-
mente provisional y solo afec-
ta al servicio interno de la 
oficina en lo que se relaciona 
con el despacho de los asun-
tos que por ella se tramitan y 
a las visitas de Escuelas. 
En vista de la nueva divi-
sión de zona<s, se hace cargo 
de la Inspectora Jefe, señori-
ta Merino, de las de Valencia 
de Don Juan, Sahagún, La 
Vecilla, Ponferrada y León. 
El Sr. Reyero de las zonas 
de Asto ga, Viliafranca, La 
Bañeza, Murias de Paredes y 
Riaño, 
Las escuelas de niñas de la 
capital se adjudican a la seño-
rita Merino y a las de niños al 
Sr. Reyero. 
Todos los maestros de la 
provincia que a partir de esta 
fecha se dirijan a la Inspec-
ción por oficio, carta instan-
cia, o cualquier otro docu-
mento consignarán en el mar-
g( n del mismo el nombre del 
partido judicial, el Ayunta-
miento y pueblo a que se re-
fiera el documento que pre-
sentan. 
Asi mismo se recuerda a 
los señores Maestros la prohi-
bición de presentarse en las 
aficinas de la Inspección sin 
haber obtenido antes el per-
miso correspondiente solici-
tando desde la Escuela que 
sirve. 
Donativos para el Hos-
pital de sangre de F. E . 
Don Juan López, 151 pese-
tas; D. Pablo Arias, 25; don 
Raimundo J''ria, 50; tres seño-
ritas de La Bañeza, 3; doña 
Concha Moucouveau, 3 rosco-
nes y 1 do ena de manteca-
das; J. O. N-S. de Villagarcia 
de la Vega, 6 docenas de hue 
vos, 48 pullos, 5 libras de 
chocolate y 4 kilos de embu-
tidos; D. Cecilio Barrera, de 
Santas Martas, 10 pesetas; 
D . Jerónimo Natal, de Villo-
ría, 30 kilogramos de trigo; 
D." Dolores Alonso, de Ve 
guellina, 2 libras de choco-
late; D. Manuel Ordás, de 
Villoria, 5 libras de chocolate; 
D. Ramón Pallarés, 2 gallinas 
y 1 arroba de peras; D. v'anuel 
Alvarez, 25 pesetas; D. Joa-
quín Chamorro Cadenas, 200; 
Miguel Carcia, 25. 
DONATIVOS 
Los niños de la escuela de 
Benavides han entregado pa-
ra los heridos y enfermos en 
el Hospital de San Antonio 
Abad, siete cajetillas y tres 
libritos. 
Los mismos niños han en-
tregado al Hospital de Falan-
ge seis cajetillas y tres l ibri-
tos. 
D. Manuel Gallego de San 
Pelayo, partido de Astorga 
ha entregado veinte pesetas 
para la suscripción del ejér-
cito. 
La escuela de niños de V i -
lla verde de Arcayos, 25 pe-
setas para la suscricción del 
ejército y milicias. 
A los camaradas de se-
gunda línea de Falange 
Española 
En la Jefatura local de Pren-
sa y Propaganda, plaza de la 
Catedral, se ha puesto a la 
venta el distintivo reglamen-
tario para el uniforme. 
Por tratarse de una orden 
obligatoria para todo milicia-
no de segunda línea, espera-
mos se cumpla con el mayor 
celo. 
fy&UhM. C m l - ' k o t M u U g Á m a * - 7 k d t o i e d a d - e t c . 
FLECHAZOSr 
Siempre el decir popular: 
¡ Y qué bien habla el pueblo! 
Ayer me decía tma mujer 
que PROA está muy bien, pero... 
¡si no pusiesen tantos motes!... 
Motes son las frases de nues-
tro estilo. Esas frases olvida-
das en nuestra España y que 
nadie desde hace mucho supo 
decir sintiéndolas. 
Imperio.., Patria... Catoli-
cidad. Todo es extraño para el 
pueblo y para los magnates que 
se empinaron sobre él y le ense-
ñaron toda la gama de las pa-
labras liberales. 
Por eso PROA pone muchos 
motes. ¡Qué afortunada la de-
finición popular! Es cierto... 
Las palabras de la Falange 
son motes y, casi, casi^ nadie 
las traduce. 
Sólo esos muchachos que 
aguardan alegremente l a 
muerte... 
ORO PARA LA PATRIA 
Donativos recibidos el día 
19 de noviembre, en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de León en monedas de oro 
y alhajas con destino al Teso-
ro Nacional. 
Don Lisardo Martínez, de 
León, (2.0 donativo) un reloj 
de. oro, una botonadura y una 
llave con cadena, (peso, 45 
gramos). 
Doña Angeles García, maes-
tra de Mansilla de las Muías, 
2 monedas alfonsinas de 25 1 wzm^s, cié rec/6^í PROA 
Â o nos preocupa la expro-
piación del oro del Banco de 
España. Nos avergüenza úni-
camente que un producto es-
pañol vaya sin certificado de 
origen... 
¡Qué di rán eu los mercados 
internacionales si el oro nues-
tro residía v i l cobre, como en 
el caso que relata la Prensa, 
acaecido en P a r í s ! 
Por lo demás, todo es un 
problema de fe. Y esto nos 
sobra. 
A propósito del oro. 
¡Qué tragedia la de la esposa 
que lleva para la Patria la 
pulsera o la medalla altiva-
mente valorada por el cónyuge 
tras un viaje de «fuerza viva» 
a Madrid, y le contesta el re-
ceptor dignamente: Señora, 
¡esto es doublé! 
Todos los días recibimos 
quejas, tanto de nuestros ca-
maradas de los frentes como 
de nuestros suscrittores có-
pemelas (peso, ió gramos). 
Señores Fernández Uzqui-
za, de León, reloj, cadena y 
dije (peso I7'50 gramos) y 
un rosario de plata (peso 26 
gramos). 
Reparaciones de Radios, perfectas ) 
garantizadas, en RADIO ELEGIRA 
Ramón y Cajal, 5. (14) 
con regularidad ni en la can 
tidad en que se envia. 
Ya hemos expuesto diversas 
veces es'as deficencias <¿sabo-
tajes?) en conocimiento del Ad-
ministrador de Correos que 
nos ha prometido atendernos. 
Como los abusos siguen y aún 
aumentan, llamamos la aten-
ción de quién corresponda pa-
ra que sin pérdida de tiempu 
se evüen estos defectos, pues 
P a r a l o s e x t r a n j e r o s 
La Delegación de Orden Público nos envía una nota 
en la que dice que a paitir de esta fecha se hace saber 
la obligación de presentarse todos los extranjeros resi-
dentes en esta capital en la Comisaría de Investigación 
y Vigilancia para su inscripción en la misma, en las ho-
ras de doce a trece y de diecisiele a dieciocho. 
Así mismo se hace saber a los dueños de hoteles, 
fon las y casas particulares la obligación de advertir a 
dichos extranjeros lo anteriormente dispuesto. 
S E O O X O I S r J-XJPIOIAIL 
Una malversación de 124.000 pesetas - Audiencia 
pública - Registro Civil - Señalamientos 
Registro Civil 
En el día de ayer se practi-
caron en esta oficina las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos: María Jesús 
Angélica Sánchez Blanco, hi-
ja de Diego, militar; Alberto 
Díaz de los Santos, hijo de 
Alberto, mecánico; Francisco 
Rodríguez Pérez, hijo de Ar-
gimiro, panadero. 
Defunciones: José Blanco 
Santos, de 29 años; Mateo 
Fernández García, de 2 me-
ses y Julia Fernández Iglesias, 
de 81 años. 
Juzgado de Instrucción 
Se instruye sumario por 
una malversación de caudales, 
a ribuída a la Administración 
de la Junta Provincial de Be-
neficencia, que suma hasta 
ahora a ciento veintit és mil 
ochocientas noventa y cuatro 
pesetas y un céntimo. 
En el sumario número igy 
de 1936, incoado por robo de 
reses lanares, se ha decretado 
la prisión incondicional del 
procesado Eduardo García 
Quintanilla y ha sido llamado 
por requisitorias. 
Audiencia Pública 
En el día de ayer no se ce. 
lebró en la Audiencia ningu, 
na vista, pues no había nin» 
gún señalamiento. 
Hoy se celebrarán, o mejor 
dicho están anunciadas, dos, 
una por homicidio, contra 
Silverio Tejerina, pocedente 
del Juzgado de Riaño, y la 
otra por desórdenes públicos 
y coacción,"contta Jesús Gue* 
rrero y otros, procedentes del 
Juzgado de Viliafranca. 
Actuarán de abogados de» 
fensores, los señores Suárez 
Uriarte y Morán. 
Visitas de Gobernador 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, reci-
bió ayer las siguientes visitas: 
Alcalde de Valencia de Don 
Juan, Secretario del Ayunta-
miento de Villaquejida, Re-
presentante de la Campsa y 
don Manuel Sánchez del Rio. 
Para el Avión "León" 
Suscripción abierta por el Monte 
de Piedad 
Suma anterior, 82.993<30 pe-
setas. 
Un sacerdote, de León, 25 
pesetas. 
Don Regino Alvarez, de 
Trascatro, 50 ídem. 
Don Manuel García, de Ra-
banal de Fenar, 10 ídem. 
Total: Ss oyS'so. 
no estamos dispuestos a con-
sentir que nuestros combatien-
tes no puedan leer n i el perió-
dico de Falange, mientras su-
fren y mueren por la tranqui-
lidad de los demás. Tumpoco 
es lícito, n i estamos dispues-
tos a dejarlo pasar impune-
mente, que se sabotee nuestro 
órgano de espansión doctrinal 
salvadora, impidiendo que lle-
gue a quienes lo pagan o a 
quienes nos da la gana de re-
galárselo como propaganda. 
No está fuera de lo posible 
que nos enteremos de quienes 
son los «rojotes» emboscados 
que asi tratan a la bella y jo-
vencita PROA, y entonces... 
Casa de Socorro 
Tres lesionados sin importancia 
Solamente han sido tres los 
lesionad- s en el dia de ayer, 
que fueron curados en este 
centro; y fueron los siguien-
tes: 
Abilio Alvarez de 12 años 
de edad, que fué asistido de 
una herida en el muslo iz* 
quierdo, producida por mor-
dedura de un perro, su esta-
do fué calificado de leve, sal-
vo complicaciones. Una vez 
curado pasó a su domicilio, 
en la Serna. 
Martín Vega, de I 4 años de 
edad, fué asistido de dos he-
ridas en la pierna derecha, 
producidas también por mor' 
dedura de un perro. 
Los médicos se reservaron 
el pronóstico y una vez cura-
do pasó a su d miciho en 1* 
carretera de Zamora. 
Patrocinio González de F 
años de edad, lué a-ú^tida 
dos heridas inciso ^ P ^ J 
en los dedos medio e indl 
de la mano izquierda. 
En leve estado, pa-só a Q 
domicilio en Julio del CamP 
número 3. 
P a n a d e r í a 
E L B O C A 
león 
La casa más acreditada en 
SANTA ANA, 71 Teléfono ^ 
PAN DE LUJO Y CORR1^ 
SERVICIO A DOMICIUO 
T í 
(15) 
